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”Jeg havde egentlig slet ikke planlagt, at det skulle handle om jøder, der gemte sig i et numsehul. 
Det skete i det moment, jeg skrev“ 
- Kaspar Colling Nielsen 
 
 
 
Abstract 
In this paper, we’re interested in examining the recent critically acclaimed works of the Danish au-
thor, Kaspar Colling Nielsen. He only has two works to his name, his 2010 debut Mount Køben-
havn, and his first novel, Den Danske Borgerkrig 2018-24, which was published in 2013. Still, it is 
not an understatement to say that Colling Nielsen has more than stood out in the literary arena. His 
aberrant themes and writing style set him apart from most of his contemporaries and has earned him 
a lot of attention from people both inside and outside the Danish literary community.  
 
In this paper’s quest to explore the works of Kaspar Colling Nielsen, we analyze the characteristics 
of his texts and examine the ways in which his literature can act as social criticism. We seek to an-
swer some of these questions through literary techniques like magical realism, science fiction, nar-
ration and humor.  
 
Based on our analysis, it can be concluded that Colling Nielsen, in both works, construct his texts as 
sort of a hybrid genre that mixes the qualities of the novel and short stories. Furthermore, he draws 
upon elements of magical realism and science fiction to add vulgar, grotesque, hyperbolic, and hu-
morous qualities to his writing. 
 
Our analysis finds that certain themes remain consistent throughout Colling Nielsen’s works. Two 
main ones are the economy, and barriers of class. Moreover, it is concluded that Mount København 
serves as Colling Nielsen’s utopian vision, while Den Danske Borgerkrig 2018-24 can be character-
ized as its dystopian counterpart. In both works, the author makes use of the genres’ potential for 
commenting on and criticizing real life social conditions. 
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Kapitel 1: Indledning 
“Den unge politiker var rædselsslagen. Hans jakkesæt var revet itu, og fra hans næse piblede blodet 
i en tynd stråle ned på den lyseblå skjorte. Tre mænd, der var iført Borgerfrontens hvide tørklæder, 
fik ham vristet fri af mængdens slag, spark og spytklatter. Folk skreg som dyr: “Dræb ham!” “Stik 
øjnene ud på ham!” og hvad de ellers kunne finde på. Han var i chok og så ud, som om han slet 
ikke forstod, hvad der foregik.” (Colling Nielsen, 2013: 9) 
 
Med denne dramatiske, ja vel i virkeligheden ret barbariske scene, som udspiller sig foran Christi-
ansborg, indledes Kaspar Colling Nielsens seneste bog, Den Danske Borgerkrig 2018-24 fra år 
2013. Bogens forside vil for den opmærksomme læser afsløre, at Politiken kvitterede udgivelsen 
med 6 røde hjerter. Før denne bog om en fremtidig dansk borgerkrig, havde Kaspar Colling Nielsen 
udgivet Mount København omhandlende et 3500 meter højt bjerg opført på Avedøre Holme, der, 
med en omkreds på 55 km, forandrer både klima, dyre-, plante- og menneskeliv: 
  
“Når der var 0 grader for foden af bjerget, var der således ca. -17.5 grader på toppen. bjergets top 
var derfor en stor del af året indhyllet i et tykt isdække, og om vinteren var hele bjerget ofte dækket 
af is og sne. Selvom et særligt rangerkorps foretog hyppige forebyggende sprængninger, skete det 
fra tid til anden, at de enorme snemængder væltede ned som laviner i de omkringliggende kommu-
ner. Især Hvidovre og Glostrup blev hårdt ramt.” (Colling Nielsen, 2010: 9) 
 
Ovenstående, kommer fra indledningen til Collings Nielsens første værk, der blev belønnet med 
Danske Banks debutantpris i 2010, hvilket viser, at der i dette forfatterskab gemmer sig en fantasi, 
der vil og kan andet end noget af det, vi, her i gruppen, har set på den danske litteraturscene i nyere 
tid. Med baggrund i dette, vækker Colling Nielsens hidtidige forfatterskab vores interesse, og det er 
med en nysgerrighed i dette, at vi med nærværende projekt, vil behandle de to værker, modtagelsen 
af dem og forhåbentlig være i stand til, til sidst, at kunne definere, hvordan bøgerne også kan ses 
som andet end bare to værker om henholdsvis en borgerkrig på dansk jord og et cirka 600 milliarder 
kroner dyrt bjerg på Avedøre Holme. 
 
Til at analysere værkerne vil der blandt andet blive benyttet teori, der behandler litteratur med fokus 
på genrebestemmelser, fortællerens rolle og humor, samtidig med, at der vil blive sat fokus på en 
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række tematikker, vi ser gå igen i Colling Nielsens værker. I analysen, vil der blive fokuseret sær-
ligt på begreberne utopi og dystopi med fokus på samfundskritik, som vi mener kan bidrage til en 
udredning af de to bøger. Opgavens analyse vil være delt op i to kapitler, som hver behandler et 
værk.  
 
Før vi for alvor går i gang, vil vi afrunde denne indledning med et citat, der fulgte i kølvandet på 
udgivelsen af Mount København i 2010, hvor Politiken kvitterede med 4 hjerter og følgende dom:  
 
“Utopien, tænk, hvis vi blev store; og dystopien, det kan gå gruelig galt. Men hvis 
vi anskuer Colling Nielsen som professionel sælger, må man sige, han sælger ide-
en om bjerget godt. Dels virker det ikke helt usandsynligt, at vi faktisk på alle må-
der kunne blive beriget som nation ved at bygge et gigantisk bjerg ude på Avedøre 
Holme; og dels kapitaliserer debutanten effektivt på en enkel, men fantasifuld og 
elegant udført grundidé. 
 
Colling Nielsen tilhører en voksende gruppe forfattere: cand.’et eller andet’, der i løbet af 30’erne 
skal realisere sig selv ved at skrive en roman, male to billeder eller komponere lidt musik. Og det 
bliver sjældent til mere.” (Web 1) 
 
Af denne omgang fra Politiken, er der flere interessante påstande, vi kunne tænke os at udfordre i 
vores projekt. Hvordan fungerer Collings utopier og dystopier? Har hans værker noget litterært re-
levant at byde på, eller tilhører han i virkeligheden bare denne “cand. ‘et eller andet’”-gruppe, der 
skal realisere sig selv ved at skrive lidt, uden det bliver til ret meget mere end det?  
 
1.1 Motivation og problemfelt 
I dette projekt er vi interesserede i at forholde os til Kaspar Colling Nielsens relativt spæde, men 
dog opsigtsvækkende forfatterskab. Med sin debut, Mount København i 2010, og senere sin udgi-
velse af Den Danske Borgerkrig 2018-24 i 2013, har han endnu blot to værker og fem år på bagen 
som udgivet forfatter. Alligevel er det ikke en underdrivelse at sige, at Colling Nielsen har gjort sig 
bemærket på den litterære scene. Hans afvigende temaer og skrivestil i forhold til det øvrige danske 
litterære landskab har vakt opsigt og medført mediebevågenhed på kulturfeltet. Begejstringen for 
hans alternative fortællinger om henholdsvis et 3.500 meter højt bjerg opført over 200 år beliggende 
i København og den bitre profeti om en forestående grusom borgerkrig udløst af den meget virkeli-
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ge finanskrise har været stor, og i 2010 modtog Colling Nielsen Danske Banks Debutantpris for 
Mount København.  
 
Med en bachelor i filosofi fra Syddansk Universitet og kandidatgraden cand.merc.fil fra Copenha-
gen Business School, har Kaspar Colling Nielsen hverken har gået på forfatterskole eller lignende, 
men i stedet taget en vej med baggrund i en uddannelse fra CBS og arbejdet i forsikringsselskabet 
Codan. Alligevel har han med sit indtog på de danske boghylder, markeret sig som en potentiel ny 
stjerne på den danske litteraturhimmel. 
   Når Colling Nielsens forfatterskab, med sine fem år, endnu er ungt, er det heller ikke, som så 
mange andre betydelige forfatteres værker og udvikling, analyseret til ukendelighed. Disse unge 
værker, som stadig står til rådighed for personlig fortolkning og smagsdannelse fungerer i sig selv 
som motivationsfaktor for os som studerende, når vi ellers ofte beskæftiger os med det allerede lit-
teraturhistorisk etablerede. 
   Med sine to udgivelser, markerer Colling Nielsen desuden fra starten en tydelig litterær stil. I an-
meldelser og omtale er begge værker blevet beskrevet som anderledes, sære, bizarre og groteske. 
Der lægges op til, at Colling Nielsen med sin alternative historiefortælling og sit miks af mere end 
få litterære genrer bidrager med noget ganske originalt. Og selvom Colling Nielsens værker ikke 
henvender sig til lige så bred en læserskare som eksempelvis bestsellerforfatteren Jussi Adler-
Olsens krimiserie gør, så når han, med sine bøger, alligevel bredt ud indenfor det litterære domæne. 
Men præcis hvori består forfatterens originalitet og særegenhed, og hvordan appellerer hans absurde 
tekster i så fald til så relativt bred en læserskare? 
 
Kaspar Colling Nielsens indtræden på forfatterscenen har været opsigtsvækkende. Med en flot mod-
tagelse og lovning om litterære universer ud over det normale, finder vi netop dette forfatterskab 
interessant at behandle i en analytisk og diskuterende form. Hvad kan der på nuværende tidspunkt 
siges om de to udgivelser, og hvor kan vi forvente, Colling Nielsens videre rejse vil føre ham (og 
os) hen? Hvilken plads på det kulturelle landkort vil han indtage – eller hvilken vil han blive tildelt? 
Dette er eksempler på spørgsmål, vi finder tillokkende at stille og, med baggrund i både de udgivne 
værker og inddragelse af omkringliggende tekster, anmeldelser, kommentarer, interviews, foredrag, 
vil vi forsøge at give et kvalificeret bud på det. 
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1.2 Problemformulering 
Hvad kendetegner Kaspar Colling Nielsens forfatterskab, Mount København og Den Danske Bor-
gerkrig 2018-24, og hvordan kan disse siges at bedrive social kritik? 
 
1.3 Afgrænsning 
Da projektet søger at analysere og sammenholde to hele værker, begrænses vi, af plads- og ressour-
cemæssige årsager, i grad af detalje, vi kan gå i med analysen. Vi udvælger derfor tre fokusområ-
der, som vi finder særligt særegne og sigende for Kaspar Colling Nielsens forfatterstil og lader ho-
vedsageligt analysen dreje sig om disse; fortællerforhold, genre og tematikker. Der foreligger derfor 
unægteligt andre interessante tilgange, man kunne have benyttet i besvarelsen af problemformule-
ringen, som vi, i lyset af førnævnte afgrænsning, ikke forholder os til i denne opgave. Et eksempel 
herpå kunne være at benytte en biografisk analytisk tilgang, hvilket, i så fald, ville afstedkomme en 
ganske anderledes resultat. 
 
Derudover fravælger vi at delagtiggøre Kaspar Colling Nielsen personligt i projektet. Idet opgaven 
omhandler ham som forfatter og favner hele hans foreløbige forfatterskab, kunne det umiddelbart 
være interessant at inddrage Colling Nielsens egne perspektiver, eventuelt gennem interview fore-
taget af os. Vi mener dog, at dette kunne forstyrre fortolkningsprocessen ved at lede vores analyse i 
en særlig retning og således stå i vejen for interessante perspektiver. Vi prioriterer derfor i vid ud-
strækning at bibeholde den uforstyrrede læse- og fortolkningsoplevelse. Dog inddrager vi enkelte 
steder udtalelser og interviews, som allerede ligger tilgængeligt til rådighed.   
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Kapitel 2: Teori og analysestrategi 
Som undersøger er ens antagelser om, hvordan en tekst skal læses af betydning for de perspektiver, 
man vælger at fokusere på og derigennem resultatet af undersøgelsen. Den valgte teori kan således 
forstås som en slags “linse”, vi læser værkerne igennem, og som henleder vores opmærksomhed på 
særlige fokuspunkter frem for andre. Dette kapitel har derfor til formål at klarlægge den teoretiske 
ramme, hvormed vi i analysen bearbejder Kaspar Colling Nielsens to værker. Som tidligere nævnt, 
vil vi grundlæggende forholde os til tre emner; genre, fortællerforhold og tematikker. Dette kapitel 
har til formål at tydeliggøre opgavens teoretiske grundlag for læseren. Sidst i kapitlet gives en kort 
redegørelse for den benyttede analysestrategi, som vil lede direkte videre til opgavens to analyser. 
 
2.1 Genre 
For senere i vores projekt at kunne præsentere læseren for en dybdegående analyse i forhold til ud-
valgte tematikker (som vil blive uddybet i analysekapitlerne 4 og 5) i både Mount København og 
Den Danske Borgerkrig 2018-24, vil vi benytte os af Annemette Hejlsteds bog Fortællingen – Teo-
ri og Analyse. Vi har valgt denne, da vi mener, at bogen både er dybdegående i sin analytiske til-
gang, samtidig med at den berører mange forskellige genrer inden for litteraturen. Noget, der i høj 
grad vil blive relevant i analysen af de to bøger, der, efter første gennemlæsning, kan være udfor-
drende at fastsætte inden for én bestemt genre. 
 
Hejlsteds analytiske tilgang bærer i høj grad præg af, at den sætter fokus på fortællingen fra læse-
rens synsvinkel og således hviler på et læserorienteret grundlag. Grundsynspunktet for Fortællingen 
– Teori og Analyse er, at fortællingen ikke er identisk med sit plot men derimod både sit plot og 
måden den bliver fortalt på (Hejlsted, 2007: 11f). I bogens forord beskriver Hejlsted selv, hvordan 
dens analytiske tilgang kan være behjælpelig med at analysere sig frem til den givne litteraturs vil-
kår for menings- og betydningsdannelse hos læseren; noget vi mener er relevant for dette projekts 
analyse og senere besvarelse af problemformuleringen. 
 
Helt overordnet vil det, for at udarbejde en samlet analyse af Colling Nielsens forfatterskab, være 
relevant at se på hvilke(n) genre(r), hans foreløbigt to bøger kan betegnes som. Genrebegrebet kan, 
ifølge Hejlsted, ses som en gruppe af tekster, der deler en række koder vedrørende for eksempel 
plot, værkets verden, karakterer og fortællere (ibid.: 166). Kendetegn som disse, der kan være med 
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til, hvis ikke direkte at fortælle læseren, så i hvert fald lede ham på sporet af genren, vil være én af 
de faktorer, der særligt vil blive arbejdet med senere i projektet. Som skrevet ovenfor, vil vores ana-
lyse med udgangspunkt i Fortællingen – Teori og Analyse i nogen grad bære præg af en læserorien-
teret analyse, hvorfor de genretræk, der befinder sig i Mount København og Den Danske Borgerkrig 
2018-2024 vil blive behandlet og analyseret som forfatterens bevidste måde at påvirke læseren og 
med forskellige værktøjer forsøge at påvirke det læste i en eller flere forskellige retninger.  
 
Ifølge Hejlsted er genrebestemmelsen en form for støbeform, der modellerer eller sætter rammer for 
den vildt voksende fortælling, ligesom den i kraft af sin modellering udgør et signal til læseren om, 
hvordan værket skal læses. Derfor har vi ikke som mål at nå frem til én endelig definition af Colling 
Nielsens bøger som værende en bestemt genre. Vi mener dog, at det er nødvendigt at definere hvil-
ke genretræk Colling Nielsen benytter sig af, for for alvor at blive klogere på, hvem han er som 
forfatter, og hvilke redskaber han benytter sig af. I afsnit 2.1, vil vi derfor forholde os til genreteori 
for henholdsvis form og indhold.  
 
2.1.1 Form 
“Fortællinger” er genrebetegnelsen valgt for Mount København, og som står skrevet på bogens for-
side for at give læseren en idé om, hvad han kan forvente sig af læsningen. En “Roman” kan man 
ligeledes på forsiden læse, at man har valgt at kategorisere Den Danske Borgerkrig 2018-24 som. 
Umiddelbart må man antage, at Colling Nielsen og Gyldendal bedst kender værkerne og derfor 
mest præcist kan beslutte, hvorledes deres form kan genrebestemmes. Men måske kan disse katego-
riseringer alligevel diskuteres. 
   Både Mount København og Den Danske Borgerkrig 2018-24 tager form gennem henholdsvis en 
rød tråd, en sammenhæng i historien og mellem bøgernes forskellige dele, kombineret med en ræk-
ke enkeltstående og, til en vis grad, urelaterede historier. Vi ser altså en særlig opbygning gå igen i 
værkerne, som alligevel på andre punkter virker forskellig i sin historiefortælling, hvor Den Danske 
Borgerkrig 2018-24 trods alt udtrykker større, eller i hvert fald anderledes, kontinuitet end Mount 
København. For at få forståelse for disse betegnelser og kunne forholde os til de to bøgers genrean-
givelser i analysen, vil vi derfor, i de følgende afsnit, gøre rede for genrerne fortælling, novelle og 
roman. 
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2.1.1.1 Fortælling 
Som genre er fortælling en svær størrelse at definere. Genrebetegnelsen dækker over en række for-
skellige former, der alle har det til fælles, at de indeholder det, Hejlsted kalder et veldrejet plot. Her 
nævnes som eksempler både anekdoten, fablen, skrønen og vandrehistorien (Hejlsted, 2007: 175). 
Der er ved dette veldrejede plot typisk tale om et plot, der står i fortællingens centrum, og at dette 
altid fortælles retrospektivt og foregår i nogenlunde kronologisk orden. Plottet er typisk enstrenget 
og  styres af et enkelt begær knyttet til en enkelt karakter. Det er altså i virkeligheden et ret over-
skueligt forløb, fortællingen har med at gøre, hvor plottets begivenheder ofte er et enkelt forløb, der 
samler sig omkring en enkelt begivenhed eller situation. Fortælleren i en fortælling er ofte identifi-
cerbar og kan berette i eget navn, men på kollektivets vegne. Her nævnes vandrehistorien som ker-
neeksempel (ibid.: 175). Karakterer og omverden i fortællingen er oftest ret simple og fremstilles 
kun i det omfang, det er nødvendigt for at forstå plottet og for at få den fornødne effekt af fortællin-
gen (ibid.: 176). 
 
Fortællingen er ikke som sådan litterær. Den bærer ikke præg af at være udsat for en æstetisk bear-
bejdelse og er i sit udgangspunkt mundtligt og ikke skriftlig. Som litterære værker, der dyrker for-
tællingen kan dog nævnes tekster af forfattere som Karen Blixen og Peter Høegh, der dog begge har 
det til fælles, at de lader deres karakterer nå en kompleksitet, der er den mundtlige fortælling frem-
med. Fælles for både den mundtlige og den skriftlige fortælling er dog, at de begge bevarer den 
gode historie, og at plottet og fortællingens øvrige elementer underordner sig dette for at holde hi-
storien i centrum (ibid.: 176). 
 
2.1.1.2 Novelle 
Novellen defineres sædvanligvis som de kortere prosahistorier med et enkelt handlingsforløb og 
gerne med en pointeret eller overraskende slutning (ibid.: 170). Denne ret brede definition af genren 
kan dog dække over en lang række forskellige typer af fortællinger, hvorfor det er relevant at se på 
den nyere forståelse af genren, der er fortolket ud fra det novellebegreb, der blev udviklet i 
1960’erne af Søren Baggesen i Den Blicherske novelle (ibid.: 170). Fortolkningen har her den for-
ståelse af novellens fortæller som en, der enten er af mekanisk størrelse eller en, der er aktivt hand-
lende. Denne fortæller træder her ind som mellemled mellem  begivenheder og læser og forhindrer 
en identifikation med historiens øvrige karakterer, hvorfor læserens fokus bliver på begivenheder-
nes forløb frem for persongalleriet (ibid.: 170).  
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   Handlingen i novellen, selve begivenheden om man vil, udgøres ofte af et sammenstød mellem to 
forskellige tankesæt - ét der inden for novellens verden er konventionelt og ét der går imod dette. 
Novellens modus er som udgangspunkt realistisk, og den omhandler almindelige mennesker, deres 
hverdag, tanker og så videre (ibid.: 171). Der kan dog skelnes mellem konkrete novellegenrer, såle-
des at en novelles art, for eksempel realistisk, modernistisk eller fantastisk novelle stadig forholder 
sig til det modus, genren trækker på, men skelettet for novellen i sin helhed er som sådan det sam-
me (ibid.: 172).     
 
2.1.1.3 Roman 
Modsat novellen, der med sin korte form og sine relativt klare kendetegn er nem at kende, står ro-
manen. Undersøgelser omkring for eksempel karakterer, fortællemåde, plot og så videre har ført til 
indsigter, der mere eller mindre gælder alt fortællende fiktion. Alligevel findes der for eksempel i E. 
M. Forsters Aspect of the Novel fra 1927 en definition af romanen som en, der indeholder mindst 
50.000 ord (ibid.: 174). Andre steder finder vi antagelser om, at romanen er en dialogisk genre, altså 
“et møde mellem ligestillede stemmer, diskurser og genrer” (ibid.: 174). I ældre romaner var det 
typisk at forfatterstemmen var den altdominerende, der overskyggede øvrige stemmer, mens det i 
nyere litteratur er hyppigt, at der forekommer flere stemmer, og at disse indgår i en dialogisk relati-
on til hinanden (ibid.: 174). 
   Ser vi på romangenren som den tager sig ud i det 19. århundrede, det Hejlsted kalder dens konsti-
tueringsperiode, karakteriseres romanen som  “en længere fortælling affattet i prosa, hvis plot typisk 
er flerstrenget og ofte indeholder en væld af større eller mindre sidehistorier. Den fiktive verden er 
ofte fremstillet som en konkret historisk realitet, hvori en eller sjældnere flere hovedpersoner udfol-
der sig” (ibid.: 174). 
 
2.1.2 Indhold 
“Hundrede år senere. Han er 383, men ligner én på 360. Han ligger i skoven som 
en lille hudfarvet sø. Han lever af ænder, der lander på ham. Han sluger dem rå. 
Af og til ror kærestepar rundt på ham i robåde. ” (Colling Nielsen, 2010: 142) 
 
“På trods af, at jeg er 475 år gammel, er jeg frisk hver dag, når jeg vågner. Jeg 
har faktisk aldrig haft det bedre, end jeg har det nu. De ugentlige indsprøjtninger 
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holder mig ung. Det værste ved at være gammel er, at tiden går så hurtigt.” (Col-
ling Nielsen, 2013: 15) 
 
Som vi allerede har været inde på, kendetegnes Colling Nielsens to bøger i anmeldelser og omtale 
som værende groteske og bizarre, og ved første læsning af bøgerne, er det ikke svært at få øje på 
hvorfor.  
   I Mount København er grundpræmissen for fortællingerne, det 3500 meter høje bjerg beliggende i 
København, i sig selv en kontrafaktisk skildring, for ikke at tale om bogens selvstændige historier, 
som, oftere end ikke, bevæger sig ud i det bizarre og overnaturlige. I Den Danske Borgerkrig 2018-
24 befinder vi os 450 år ude i fremtiden, hvor mennesker (der har råd) kan leve evigt, og dyr kan 
lære at tale. Samtidig fortælles historien om vores nære, men radikalt anderledes fremtid fra, hvor 
en grotesk borgerkrig raserer. Når så mange groteske eller direkte umulige elementer får en essenti-
el plads i historiefortællingen, må vi spørge, hvordan disse bøger kan karakteriseres, og hvilken 
funktion disse elementer får. I dette afsnit vil der derfor blive redegjort for relevante genrebetegnel-
ser og disses egenskaber i forhold til indhold i en tekst. 
 
2.1.2.1 Utopi og dystopi 
Mount København viser en hovedstad, som nok er nutidig men dog har gennemgået en radikalt an-
derledes byplanlægning gennem de foregående 200 år, end hvad virkeligheden er. Den Danske 
Borgerkrig 2018-24 tager udgangspunkt i den meget virkelige finanskrise tilbage fra 2007 og 
strækker sig derfra omkring 450 år ind i fremtiden. Colling Nielsen introducerer altså, i sine værker, 
to nært virkelighedsbeslægtede versioner af vores land og hovedstad, som dog alligevel har udviklet 
eller udvikler sig til markant anderledes, særlige, ekstreme verdener fra den vi kender og lever i. 
Colling Nielsen har, ved et foredrag på Glostrup Bibliotek som vi overværede, fortalt, at han betrag-
ter Mount København som sit utopiske værk og Den Danske Borgerkrig 2018-24 som sit dystopiske 
værk. Han advokerer, blandt andet på en TEDx-konference (Web 2) for konstruktionen af et virke-
ligt Mount København som en  positiv mulighed for landet og advarer samtidig, ved foredrag hos 
Brandes Foreningen, mod det kommende opgør i stil med det, vi ser i Borgerkrigen, som han i 
sandhed personligt forventer vil komme. Netop denne forventning kommer vi meget mere ind på i 
projektets senere analyse af Den Danske Borgerkrig 2018-24.  
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I sit bidrag til udgivelsesserien, Contributions to the Study of Science Fiction and Fantasy, indleder 
M. Keith Booker, professor i engelsk ved University of Arkansas, sit studie i en række klassiske 
science fiction-værker med en redegørelse for utopiens og dystopiens plads i det litterære landskab 
gennem tiden. Booker forholder sig her til utopiens og dystopiens egenskaber som et litterært red-
skab for social samtidskritik og peger på de tos forskellige og fælles egenskaber. Booker behandler 
desuden u- og dystopien som genrer der deler mange grundpræmisser med science fiction-genren. 
   Vi ser, at både Mount København og Den Danske Borgerkrig 2018-24 tegner alternative tilstande 
til den virkelige danske samtidssituation. Derfor finder vi det både relevant og interessant at forhol-
de os til, hvorvidt disse tilstande repræsenterer utopi eller dystopi - og desuden hvilken kritik dette 
måtte betone. I dette afsnit vil vi derfor, på baggrund af Bookers tekst The Dystopian Impulse in 
Modern Literature, redegøre for genrerne utopi og dystopi som litterære redskaber til udtryk for 
samfundskritik. 
 
Historisk set har en række fremtrædende tænkere gennem tiden fantaseret om utopiske scenarier. 
Thomas More gav med sit mest kendte værk Utopia fra 1516 genren sit navn. Han introducerede 
hermed fortællingen om bestræbelsen på videnskab som vej mod det moralsk og kulturelt ideelle 
samfund, hvilket samtidig kunne læses som udtryk for en skjult kritik af det eksisterende samfunds 
fejl og mangler (Booker, 1994: 5). Videnskaben har gennemgående knyttet sig tæt til begrebet om 
utopi og utopisk tænkning, og dette er Francis Bacons Det Ny Atlantis blandt andet et eksempel på; 
hans værk var en yderst optimistisk forestilling om videnskabens og teknologiens fordelagtige ind-
flydelse på samfundet (ibid.: 5). 
 
Omkring det nittende århundrede, begyndte man at være i stand til at føre mange teknologiske fore-
stillinger ud i livet, men: ”… many of these achievements already offered hints that science would 
not have an entirely emancipatory effect on humanity” (ibid.: 6). Med teknologiens udvikling kom 
også blandt andet industrialiseringen, som medførte, at store mængder arbejdere låstes til maskiner i 
industriens tjeneste (ibid.: 6). 
   ”By the end of the [nineteenth] century science and technology had become symbols not only of 
human capability, but of human weakness and limitation” (ibid.: 6). Det nittende århundredes uto-
piske værker udtrykte en større ambivalens over for videnskaben og teknologien. Et eksempel her-
på, fremhæver Booker, er Edward Bellamys Looking Backward (1888), hvor mekanisering spiller 
en vigtig rolle, eller Samuel Butlers Erewhon (1872), hvor maskiner er blevet forbudt, da de menes 
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at være potentielt farlige. Teknologien forbindes altså ikke længere med uforbeholden optimisme 
men bliver også objekt for menneskets begrænsninger. 
 
Med denne nittende århundredes skepsis fulgte også en mistillid blandt det tyvende århundredes 
tænkere. Særligt Nietzsches filosofi, fremhæver Booker, lægger en vigtig grundsten i det moderne 
skift til skepticisme og dystopisk tænkning: ”The most life-denying drive, says Nietzsche, is the 
drive toward univocal truth that categorizes both science and religion, a drive that can also be equ-
ated to a quest for mastery and dominance of the kind that makes totalitarian regimes possible” 
(ibid.: 8). Her fremhæves altså både videnskabens og religionens ambitioner om at fastlægge den 
entydige sandhed som et afgørende onde i kampen mod totalitarisme. I samme tråd peger Freud på 
gruppepsykologien, ”the herd instinct”, og tendensen til udpegelse af syndebukke (eksempelvis 
jøderne) som fænomener der leder tankerne mod den kommende bølge af det tyvende århundredes 
totalitarisme – netop en totalitarisme som ender med at danne basis for mange dystopiske værker 
(ibid. 10). 
 
Booker konstaterer, at mens man i særlige tilfælde har set den utopiske litteratur genoplive i det 
tyvende århundrede, har en verden plaget af verdenskrige, totalitarisme og trusler om et atombom-
be-endeligt typisk fremavlet dystopiske skildringer, hvor utopierne er enten umulige eller uønskede. 
Således har vi i moderne tid set mere til negative tekster som We (1924), Brave New World (1932) 
og 1984 (1949) (ibid.: 17). Man kan altså sige, at de u- og dystopiske genrer gennemgående har haft 
tæt tilknytning til og afsæt i videnskab og teknologi og desuden fungeret som en kommentar til og 
kritik af det eksisterende samfund og dets orden og struktur. 
 
U- og dystopier er, skriver Booker, i fundamental forstand litterære, idet det oftest udtrykkes inden-
for det litterære domæne og samtidig, ligesom litteratur, baserer sig på fiktive visioner som lægger 
op til alternative tænkeformer (ibid.: 14). Men hvor utopier beskriver en flugt fra historien og dens 
mangler og ubehageligheder, flygter anti-utopier, dystopier, til historien – altså verdener af uvente-
de begivenheder, konflikter og uvished (ibid.: 4). 
   Alligevel behøver utopi og dystopi ikke nødvendigvis repræsentere diametrale modsætninger. 
Udover at “én mands utopi kan være en anden mands dystopi”1 (ibid. 15), så er det givet, at uto-
piens vision om det idealistiske samfund ofte antyder en kritik af tingenes nuværende tilstand som 
                                                
1 Vores oversættelse 
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ikke-ideelle. Samtidig ville dystopisk kritik af eksisterende tilstande være meningsløse, hvis ikke et 
bedre alternativ virkede tænkeligt (ibid.: 15). Booker henviser til sociologen Andrew Ross’ karakte-
risering af genrerne, hvor han beskriver, at utopier baseres på en kritik af samtidens mangelfuldhed, 
mens dystopier beror på fremtidens forventede mangler (ibid.: 19). Således kan man altså i høj grad 
betragte utopiske og dystopiske forestillinger som en del af samme projekt i modsætning til at forstå 
disse som grundlæggende modpoler. 
 
Booker leverer nogle konkrete eksempler på, hvordan utopier og dystopier i litteraturen kan kritise-
re samfundet. Et præmis for utopiernes kritik kan eksempelvis være, at den utopiske verdens indfri-
else af al lyst og trang leder til en dehumaniserende stilstand – at håb, drift, glæde og kærlighed 
ikke kan eksistere uden sine modsætninger. I et sådan perspektiv bliver utopien pludselig et uønsket 
scenarie (ibid.: 17). 
   Grundprincippet i dystopien, skriver han, er defamiliarisering. Ved at fokusere kritikken på steds-
ligt fjerne omgivelser, kan dystopiske verdener eksempelvis tilvejebringe nye perspektiver på pro-
blematiske sociale og politiske sammenhænge, som ellers kunne være blevet taget for givet eller 
tænkt uundgåelige (ibid.: 19). 
 
Når vi læser Kaspar Colling Nielsens alternative virkeligheder som henholdsvis utopier eller dysto-
pier kan vi, i lyset af Bookers teori om genrernes egenskaber, formode at Colling Nielsen har til-
tænkt værkerne socialkritiske motiver. Men hvilke? Dette spørgsmål vil blive behandlet i analysen, 
hvor vi som udgangspunkt vil forholde os til Mount København  som en utopisk skildring og Den 
Danske Borgerkrig 2018-24 som en dystopisk skildring. Hertil kan vi så spørge, i hvilken udstræk-
ning kan værker kendetegnes således, og hvilken kritik ønsker teksterne at bedrive?  
 
2.1.2.2 Science-fiction 
Booker beskriver, hvordan særligt den dystopiske genre og science-fiction-genren ofte lapper over 
hinanden, og mange værker ofte falder indenfor begge kategorier (Booker, 1994: 19). Mens Colling 
Nielsens værker både giver indtryk af utopiske og dystopiske tendenser, er der umiddelbart mange 
science-fiction-elementer til stede. Mens Den danske borgerkrig 2018-24 foregår i fremtiden, hvil-
ket er et typisk science-fiction-træk, møder vi i Mount København eksempelvis rumvæsener og ro-
botter. Vi vil derfor i dette afsnit forholde os til science-fiction som en genre til at bedrive sam-
fundskritik. 
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Når vi med Kaspar Colling Nielsens egne ord har fået incitament til at betragte Den Danske Bor-
gerkrig 2018-24 som hans dystopi, er det samtidig interessant at se på, hvordan science-fiction fun-
gerer i litteraturen og på hvilken måde, hvis nogen overhovedet, den kan anspore os til at analysere 
eller tolke på en dybere mening end blot den umiddelbare fortælling. 
   I bogen “Natur, videnskab, fortælling: Om science fiction som civilisationskritik” ser vi, hvordan 
Søren Baggesen, tidligere professor i litteratur ved Roskilde Universitet, skriver at science-fiction 
slet ikke skal betragtes som en genre. Der er ganske vist nogle tråde, der kan trækkes mellem for-
skellige værker, der alle gør sig gældende inden for området, men egentlige genrekoder, er der ikke 
(Baggesen, 1993: 17). I stedet mener Baggesen, at det i højere grad giver mening at betragte sci-
ence-fiction som en fortæller-modus, da et værk med denne betegnelse må have et bestemt udseen-
de for at kunne kaldes science-fiction, hvilket dermed “stemmer” fortællingen på en bestemt måde 
(ibid.: 18).  
 
Selve science-fiction-fortællingen beror på en accept fra læserens side om det, som Baggesen sam-
menligner med en kulisse-gade i Hollywood; nøjagtige husfacader uden huse bagved. Science ficti-
on fortællingen kan fungere med læserens vilje til at acceptere præmissen om en reduceret verden, 
der afviger fra den normale virkelighedsnorm, men samtidig også kun fungerer med en fortælling, 
der i en vis forstand bruger denne virkelighedsnorm som et fundament for fortællingen (ibid.: 32).  
   I sin handlingsopbygning ligner science-fiction realisme-romanen i sin fortællemåde, men adskil-
ler sig fundamentalt i sin verdensopbygning, hvor science-fiction-fortællingen blandt andet med 
sine fantasispring først og fremmest er en reduktion i forhold til den hverdagserfaring, en realistisk 
roman bygger på. I stedet reducerer science-fiction-fortællingen sin verden ved at abstrahere fra de 
konkrete bestemmelser som den realistiske roman udforsker og udfolder (ibid.: 33), og dette bringer 
os frem til Baggesens pointe: “Science fiction er en moderne måde at skrive allegorier på - eller 
mere beskedent en af de måder allegorien vender tilbage til moderne litteratur på” (ibid.: 33).  
 
Denne allegori, som Baggesen sammenligner science-fiction med, er, ifølge bogen, blevet kritiseret 
for at have andre formål end det rent kunstneriske og er blevet reduceret til blot en form for  retorik 
(ibid.: 33). Om Kaspar Colling Nielsen, med sine bøger, har forsøgt sig med at lave decideret kunst, 
eller om det blot er hans måde at fortælle historier på, og hvorvidt de kan læses som allegorier kan 
være en interessant overvejelse at gøre sig, når vi, med Baggesens perspektiv om science-fiction 
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som samfundskritik og det foregående afsnit om utopier og dystopier i baghovedet, senere skal gå 
nærmere i dybden med Colling Nielsens egne fremtidsfortællinger.  
 
Gennem sine indre tolkninger vil en allegori til sidst altid henvise til en ydre tolkning, det være sig 
verdens endelige sammenhæng, en form for sandhed eller lignende. Der kan derfor skrives og for-
tælles allegorier på mange forskellige måder, da verdens rette sammenhæng jo kan ses på lige så 
mange måder. Men før vi går videre og ser nærmere på vores teori omkring fortælleren i litteratu-
ren, må vi slå en knude på denne genresnak og til sidst for alvor definere science-fiction. Hovedpo-
inten er her, at science-fiction fremstiller sig med begivenheder, som sætter sig ud over vores nor-
male hverdagserfaringer. Men mens en anden genre, fantasy, eksempelvis har det med at sætte sig 
radikalt ud over denne, så forlænger science fiction den (ibid.: 36). Hermed forstås det, at science-
fiction spiller på nogle elementer, vi som læsere kan genkende fra vores hverdag, og bringer dette 
velkendte til en anden størrelse, end vi er vant til.  
   Som begreb er det diskuteret, om man bør erstatte “science” med “speculative”, således at begre-
bet skulle kendes som speculative fiction. Det er ikke et begreb hverken vi eller Baggesen vil benyt-
te os af, men det er værd at tage med, da det i og for sig giver fin mening i forhold til genrens sigte. 
Fortællingerne spekulerer i fremtiden ved at fantasere i forlængelse af (og ikke uden for) den ver-
densforståelse, vi i forvejen har. På den måde kan man, ved hjælp af litteratur der beskæftiger sig 
med dette, få et billede af i hvilke verdensforhold forfatteren, og vel også de specifikke værkers 
fans, ser noget relevant og diskuterbart og med den, finde et mål for en civilisationskritik (ibid.: 
38f).   
 
2.1.2.3 Magisk realisme 
“Den groteske og magiske realisme har virkeligheden som grund og udgangspunkt. Alligevel æn-
dres virkeligheden, så den fremstår mere kaotisk og uoverskuelig” (Schmidt, 1997: 32). Begge Ka-
spar Colling Nielsens værker præsenterer spekulative alternativer til den virkelighed og hverdag, vi 
danskere kender og lever. Men hans realistisk funderede historier stikker ofte i bizarre retninger, 
som, I Mount København, når mennesker opereres og lever resten af deres dage som fugle, eller, i 
Den Danske Borgerkrig 2018-24, når forfulgte jøder skjuler sig i en tyk dames numsehul. I dette 
afsnit vil vi derfor gøre rede for den magiske realisme som genre, således at vi i analysen kan træk-
ke på dennes stilistiske træk og undersøge i hvilken grad disse optræder i Colling Nielsens værker 
og hvordan disse er med til at fremhæve værkernes tematikker og eventuelt bedrive samfundskritik. 
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Til denne del benyttes Rigmor Kappel Schmidts Magisk realisme og fantastik i Latinamerika 
(1997), som blandt andet introducerer til genren og giver indblik i dennes udtryk i litteraturen. 
 
Gabriel García Márquez nævnes, hos Schmidt, som den latinamerikanske forfatter, der særligt har 
været med til at give den magiske realisme sin form og plads inden for litteraturen. Da Márquez i 
1967 udgav sin debutroman Hundrede års ensomhed, blev denne betegnet som værende magisk 
realistisk, og med denne bredte den litterære stil sig også i den vestlige verden. Dette var dog med 
et afsæt i en allerede eksisterende fascination af de latinamerikanske forunderlige fortællinger og 
myter (ibid.: 13).  
   Marquez var i sin tidlige forfatterkarriere særligt inspireret af Franz Kafkas fremstilling af det 
umulige som muligt og endda naturligt (ibid.: 25). Her henvises særligt til Kafkas Forvandlingen, 
hvor en mand skifter form til en bille: “Først da Kafkas groteske fremstillinger af umådeholden 
pligtopfyldelse og respekt for autoriteter blev kobler sammen med den folkelige groteske realisme 
og dens overdådige livsnyderi, opstod García Márquez’ magiske realisme i al sin uovertrufne 
mangfoldighed” (ibid.: 26).  
 
Ifølge Schmidt er det egenskaber som kontraster, ekstremer og overdrivelse, der kendetegner den 
magiske realisme og desuden har været med til at gøre denne genre populær blandt læserne (ibid.: 
32).  
   Overdrivelserne bidrager i denne litterærgenre med en voldsomhed. Der tages afsæt i det reelle og 
virkelige, men særlige komponenter drages til ekstremer (ibid.: 32). Det kan tænkes at denne kon-
trast mellem det realistiske og det overdrevne er med til at sætte særligt fokus på problematiske 
forhold. Samtidig kan overdrivelserne ofte blive genstand for det komiske, hvilket igen kan tænkes 
at fremhæve sagens absurditet (ibid.: 32).  
   Et typisk træk for den magiske realisme er forvandlingen, metamorfosen, hvor mennesket antager 
ny form, typisk som et dyr eller væsen. Her er der dog ikke tale om en totalforvandling, men en 
krydsning mellem menneske og dyr, hvor personen bibeholder nogle menneskelige egenskaber 
(ibid.: 32). Det er igen sammenkoblingen af det naturlige og det bizarre, der er kendetegnende, for 
selvom disse forvandlinger er groteske, beskrives de, indenfor den magiske realismes rammer, som 
var det ganske naturligt (ibid.:32).  
   Schmidt fremhæver desuden, at overdrivelsen kan komme til udtryk på forskellige måder. Her 
nævner hun den “kvantitative overdrivelse”, som eksempelvis kan basere sig på urealistisk alder, 
højde, mængde og så videre, overfor den kvalitative mærkværdighed, som skaber en usædvanlig 
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stemning ved at spille på “figurens umulige evner eller natur” (ibid.: 34f). Begge disse variationer 
kan blive interessante for analysen af Colling Nielsen værker. 
 
Slutteligt bør der pointeres en skelnen mellem den magiske realisme og den fantastiske fortælling, 
som ellers nemt kan forveksles, idet de begge beskæftiger sig med det umulige og overnaturlige 
(ibid.: 98). “I begge slags litteratur kan der ske brud på virkelighedens indretning” (ibid.: 98), 
skriver Schmidt, men den grundlæggende forskel ligger i læserens enten accept af det umulige eller 
skepsis i forhold til, hvorvidt det umulige faktisk er foregået som beskrevet: “... i den magiske rea-
lisme vil man i fortællingen bygge op til den umulige hændelse, så den inden for tekstens univers 
virker så sandsynlig som mulig. Fantastikken vil tværtimod søge at fastholde den umulige hændelse 
som sær og fremmed” (ibid.: 98).  
   Siden de to betegnelser bevæger sig inden for samme genremæssige felt i kraft af koncentrationen 
om det umulige, kan de også være svære at skelne. Vi vil umiddelbart, ved læsningen af Colling 
Nielsens værker, betegne disse som værende primært af magisk realistisk karakter, idet der skabes 
realistiske universer, som lader umuligheder forekomme på mest naturlige vis.  
 
2.2 Fortællerforhold 
Enhver historie forholder sig til det, der berettes. Vi må som læsere af en tekst være klar over, hvem 
der fortæller hvad og hvordan for at kunne navigere i og korrekt fortolke den information, vi bliver 
givet i læsningen. Det er for eksempel af ganske afgørende betydning, om det er en subjektiv be-
skrivelse af en borgerkrig man får, eller om krigen beskrives præcis som den faktisk foregik. Derfor 
vil vi i dette afsnit gøre rede for relevante begreber i forbindelse med fortællerforhold, så vi er i 
stand til at inddrage disse i analysen og forholde os til fortællerforholdenes betydning for værkerne. 
 
2.2.1 Fortælleren 
For senere i projektet at kunne komme nærmere en endelig analyse af Colling Nielsens forfatter-
skab, vil et af de elementer, vi vil komme ind på være fortællerens rolle i de to værker. Til at gøre 
dette, vil vi benytte os af det begrebssæt, Annemette Hejlsted præsenterer i sin bog, Fortælling – 
Teori og Analyse, der er præsenteret tidligere i projektet. Her vil vi blandt andet komme ind på rela-
tionerne mellem forfatteren, fortælleren og karakteren, ligesom vi ved hjælp af Hejlsteds afsnit om 
fortælleelementer, vil se på hvilke observationskategorier, der danner grundlag for en præcis analy-
se og bestemmelse af fortællere. 
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Grundlæggende kan man, når man vil definere de fire former for instanser der findes i fortællerfor-
holdet, dele det op således: Forfatter, implicit forfatter, fortæller og karakter (Hejlsted, 2007, 134). 
   Forfatteren er den, der har skabt fortællingen, det vil sige ham, eller hende, der har sat sig ned og 
skrevet det pågældende værk. Den implicitte forfatter udgør fortællingens organiserende princip, af 
og til udpeges denne også som fortællingens norm. Fortælleren er den, der står for at formidle fikti-
onen, men er selv en del af denne og derfor også selv fiktiv. Til sidst har vi det, Hejlsted kalder ka-
rakter, der i værkerne er et produkt af fortællerens virksomhed. Der er altså forskel på fortælleren 
og karaktererne i den forstand, at det er fortælleren, der beretter om karaktererne, og de er adskilt i 
både tid og rum. Der kan forekomme undtagelser, for eksempel i tilfælde af en jeg-fortæller, der 
deltager i den fremstillede verden, men også da, bør de behandles som fortællere og karakterer 
(ibid.: 134). 
 
De observationskategorier, der ved Hejlsted danner grundlag for en præcis analyse, karakteristik og 
bestemmelse af fortællere, kan deles op i følgende kategorier: Synsvinkel, indvendigt syn og udven-
digt syn, medsyn og bagudsyn, samt fortællertid, fortælletid, fortalt tid og fortællingens tid (ibid.: 
135). 
   Synsvinklen betegner i al sin enkelthed den position i rummet, fortællingen berettes fra. Her kan 
man så skelne mellem udvendigt syn og indvendigt syn, der fortæller, hvorvidt man som læser an-
skuer personerne i værket udefra eller indefra. Anskuer man dem med et udvendigt syn, vil karakte-
ristikkerne i høj grad bære præg af en uvidenhed og en antagen fra fortælleren, hvorimod man ved 
det indvendige syn har adgang til tanker, sanser og følelser hos karakteren (ibid.: 136). 
   Med medsyn har vi at gøre med en karakter, der optræder på samme tid og sted som fortælleren, 
hvorfor der ikke kan berettes om, hvad der er gået forud eller vil foregå i fremtiden men kun beret-
tes om, hvad der foregår her og nu (ibid.: 136). Bagudsyn har, modsat medsyn, den evne, at den kan 
svæve frit tilbage i tiden, hvor den, fra sin placering efter et hændelsesforløb, kan se tilbage og be-
rette om, hvad der udspillede sig (ibid.: 134). 
 
De allerede nævnte begreber er helt afgørende for bestemmelsen af en fortællertype, men ud over 
disse, er også begreberne fortællertid, fortælletid, fortalt tid og fortællingens tid nødvendige at være 
opmærksom på (ibid.: 138). Begrebet fortællertid dækker over det tidspunkt, selve fortællingen bli-
ver fortalt på. Er det en fortidsberetning, finder historien sted i øjeblikket eller noget helt tredje?  
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   Fortælletiden er den tid, det tager at fortælle selve historien. I en roman kan der optræde flere for-
tælletider, da der kan veksles mellem forskellige fortælletider, når nogle passager i eksempelvis en 
roman udspiller sig i løbet af flere år, mens andre er et intensivt forløb, der kun strækker sig over få 
dage eller endda timer. Dette vil man kalde for et skiftende fortælletempo, mens man ved en fortæl-
letid uden skift vil tale om en fortælletid i jævnt tempo (ibid.: 138). 
   Fortalt tid kalder Hejlsted den tid som sjuzettet omfatter, altså fra den første begivenhed i histori-
en til den sidste. I dette forløb kan der forekomme flere fortalte tider, for eksempel i flashbacks, 
hvor læseren får informationer om begivenheder, der ligger inden for den aktuelle begivenhed 
(ibid.: 138).  
   Fortællingens tid dækker både over det tidsrum, historiens begivenheder strækker sig over og den 
historiske periode fortællingen udspiller sig i. 
 
2.2.2 Fortællertyper 
Grundlæggende kan vi dele fortællertyper op i to kategorier: Den implicitte og den eksplicitte for-
tæller. Fortællerne kan enten optræde som formidlere, der står uden for fortællingen og kommente-
rer, eller de kan stå inde i selve historien og indgå som karakterer i denne (ibid.: 139). 
 
Førstnævnte form, den implicitte fortæller, identificeres ved, at den fuldstændig afholder sig fra at 
vurdere eller give sin holdning til kende over for det, der berettes om. Den fordømmer eller vurde-
rer ikke hverken personer, begivenheder, miljøet eller lignende. I stedet kan den implicitte fortæller 
træde frem som en upartisk formidler af oplysninger og stå for kapiteltitler, at organisere synsvin-
kel, rækkefølgen af begivenheder og så videre, men kun ved oplysninger, der er nødvendige med 
forståelsen af handlingsstrukturen. (ibid.: 139). Den implicitte fortæller kan specificeres i tre under-
kategorier: Den behavioristiske fortæller, den fænomenologiske fortæller og den behavioristisk fæ-
nomenologiske fortæller.  
   Den behavioristiske fortæller er som fluen på væggen, der som tredjepersonsfortæller iagttager, 
hvad der sker i det aktuelle rum, og med en scenisk fremstilling, kun er til stede i netop det rum 
(ibid.: 140). 
   Den fænomenologiske fortæller kendetegnes ved, at den holder fremstillingen inde for rammerne 
af bevidstheden og udelukkende har medsyn og dermed oftest har den eller de fremstilledes reakti-
oner på de ydre begivenheder som omdrejningspunkt (ibid.: 140f). 
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   Til sidst er den behavioristisk fænomenologiske fortæller karakteriseret ved, på skift, at fremstille 
begivenhederne udefra og indefra gennem en eller flere bevidstheder, samtidig med at de fremstil-
lede begivenheder udspiller sig, typisk med medsyn (ibid.: 141).  
 
Den eksplicitte fortæller står modsat den implicitte fortæller inde i selve fortællingen og kan ved sin 
beskrivelse af tingene farve og manipulere med læserens holdning ved i sin stil at være subjektiv i 
sin gengivelse af tingenes tilstand. Ofte specificerer man denne type fortæller i tre underkategorier: 
Den alvidende fortæller, den begrænset alvidende fortæller og jeg-fortælleren.  
   Den første af disse underkategorier er den alvidende fortæller (også kaldet olympisk fortæller). 
Denne beretter i tredje person, har bagudsyn og kan skifte mellem indvendigt og udvendigt syn, 
ligesom den kan overskue hele fortællingens tid og rum (ibid.: 139). 
   Den begrænset alvidende fortæller (også kaldet den episke fortæller) er den anden underkategori 
og besidder de samme ydre kendetegn som den alvidende fortæller, altså beretter i tredje person og 
har samme overblik i både tid og rum, men har ikke samme alvidenhed og kan i stedet kun se ind i 
en enkelt eller få karakterers tanker og følelser (ibid.: 140). 
    Jeg-fortælleren, der er den tredje og sidste af de underkategorier, vi har specificeret den eksplicit-
te fortæller i, kendetegner sig ved at fortælle i første person og kun have adgang til dennes be-
vidsthed. Dette gør, at fortælleren kun har adgang til den tid og det rum den tidligere har befundet 
sig i. Dette kan gøres med enten medsyn og berette om begivenhederne mens de udspiller sig, eller 
det kan foregå med bagudsyn og berette med en tidsmæssig afstand (ibid.: 140).  
   Af ovenstående specifikationer fremgår det, at implicitte fortællere altid har medsyn. Det er dog 
ikke nødvendigvis altid tilfældet, og Hejlsted beskriver selv hvordan der, typisk i både realistiske og 
naturalistiske romaner fra slutningen af 1800-tallet, optræder implicitte fortællere med et bagudsyn, 
der således har overblik over hele den fremstillede tid og tiden op til dens begyndelse, mens fortæl-
leren ikke giver sin holdning til det fortalte til kende (ibid.: 141).    
 
Ved brug af Annemette Hejlsteds tilgang, har vi nu beskrevet seks forskellige fortællertyper, der 
deler sig ind under den eksplicitte eller den implicitte fortæller-kategori. Yderligere kan der i fortæl-
lende tekster optræde en lang række mellemformer, som der ikke er taget højde for i det ovenståen-
de. Selv nævner Hejlsted som eksempel en jeg-fortællertype i Helle Helles novellesamling, På et 
tidspunkt i foråret (1996), der adskiller sig fra de roller, der er teoretiseret i nærværende afsnit 
(ibid.: 141). Af hensyn til opgavens samlede længde og overskueligheden i både teoriafsnittet og 
den senere analyse, vil vi dog nøjes med at forholde os til de klassiske former, vi netop har gen-
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nemgået og ved benyttelse af disse arbejde videre i bestræbelserne på at besvare projektets pro-
blemformulering.  
 
2.3 Tematikker 
Som tidligere nævnt, ønsker vi i analysen at forholde os til Colling Nielsens værker som et medie 
for blandt andet samfundskritik. Dette mener vi, som beskrevet, kan komme til udtryk gennem vær-
kernes genreform, samtidig med, at vi i læsningen af hans to bøger ser særlige tematikker træde 
frem. Disse tematikker er nogle, vi ønsker specifikt at gå i dybden med i analysen, hvorfor dette 
afsnit har til formål at redegøre for temaerne “humor”, “det bedre borgerskab/klasseskel” og “øko-
nomi” i forhold til de roller, de nævnte tematikker spiller i Mount København og Den Danske Bor-
gerkrig 2018-24.  
 
2.3.1 Det bedre borgerskab/klasseskel 
Et fuglemenneske, der med sit firma JPFLY.com flytter ud af Danmark og formår at forandre den 
indiske BNP og skabe millionvis af fuglemennesker. En gruppe mennesker af samfundets elite der 
bor i en lejlighedsblok beliggende på Mount København, hvis opgang er en nøjagtig kopi af en ek-
sisterende barsk og rå opgang i Esbjerg. En rigmand, der 450 år efter den danske borgerkrig fortæl-
ler sin historie. Han bor med sin 350 år gamle border collie og rejser ofte verden rundt for at deltage 
i sexorgier og spise gourmetmad i forskellige nationer.  
 
I Mount København spiller overklassen en vis rolle og udstilles på en særlig måde gennem diverse 
fortællinger fra kursivteksterne,  mens vores hovedperson i Den Danske Borgerkrig 2018-24 selv 
tilhører den. Hvilken rolle overklassen spiller i bøgerne, og hvordan denne og klasseskellet generelt 
bliver fremstillet, vil derfor blive bearbejdet som et tema i vores analyse af de to værker.  
 
2.3.2 Økonomi 
I Mount Københavns første kursivtekst, kan vi læse hvordan det store bjerg på 3500 meter er blevet 
opført på Avedøre Holme, og det beskrives hvordan dette har tilføjet Danmark nye klimazoner og 
dannet grobund for en berigelse af det danske dyre- og planteliv. Både bjergets, for ellers flade 
Danmark, enorme størrelse og de mange ændringer, dets opførelse har medført, beskrives indgåen-
de. Først et godt stykke inde i beskrivelsen, efter al informationen om dets “... [samlede] overflade-
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areal på 590 kvadratkilometer, svarende til ca. 118.000 fodboldbaner eller hele Bornholm og lidt 
til” (Colling Nielsen, 2010: 9), kommer økonomien på banen. Bjerget har kostet 600 milliarder kro-
ner at opføre, og da det havde taget 200 år at fuldføre byggeriet, havde det kostet staten og private 
investorer 3 milliarder kr. om året i etableringsfasen (ibid.: 10).  
 
Den fuldstændig neutrale beskrivelse af et byggeri, der har kostet 600 milliarder kroner at opføre, 
giver præg af en vis økonomisk frihed i bogen. Hvor Mount København centreres om dette milli-
ardprojekt, har også Den danske Borgerkrig 2018-24 et fremtrædende forhold til økonomien i 
Danmark. Bankfolk er, ligesom politikere, jaget vildt, og den økonomiske krise finder det værste 
frem i folk.  Borgerkrigen udspringer af finanskrisen, der får den konsekvens, at politikere og bank-
folk jagtes af væbnede oprørere, der udfører halshuggelser på åben gade. Krigen forandrer også 
radikalt folkets forhold til penge, da de som deltagere i en borgerkrig bliver ligeglade med de ting, 
der før havde betydning:  
 
“Da krigen kom,  skulle man ikke længere bruge mange timer om ugen på at administrere sit liv: 
lave skatteregnskab, betale regninger, gå på arbejde, gøre rent, købe ind og alt det der. Man skulle 
bare have mad og et sted at sove. Det var de simple behov. Livet handlede ikke længere om at købe 
nyt køkken eller en ny bil, slet ikke. Det handlede ikke om, hvad andre ejede, og hvad andre havde 
opnået i deres liv.” (Colling Nielsen, 2013: 28) 
 
Det er altså to fuldstændig forskellige økonomiske forhold, der danner rammen om de to bøger, og 
derfor er også økonomien et tema, vi i vores analyse vil behandle.  
 
2.3.3 Humor 
Til at få sammensat en fuldkommen analyse af Kaspar Colling Nielsens forfatterskab, synes det 
humoristiske i hans værker at skulle fremhæves som en udvalgt tematik. Som det er med denne fi-
nurlige størrelse, humoren, er det særdeles subjektivt, hvad man som læser både opfanger og ikke 
mindst forstår ved humor.  Det være sig både om noget er god eller dårlig humor, ligesom det også 
kan være et temperamentsspørgsmål, hvorvidt noget overhovedet er humor. 
   Til at blive klogere på begrebet og til at kunne definere humoren i en litterær kontekst, har vi be-
nyttet os af Thomas Bredsdorffs Ironiens Pris (2011).  I denne ser vi hvordan forfattere gennem 
tiden har benyttet sig hovedsageligt af ironi, som er det begreb bogen har særligt fokus på, men vi 
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får også eksempler på, hvordan en litterær tekst kan fremstilles, således at det for nogen forstås hu-
moristisk og for andre er grov alvor. 
 
Bredsdorff selv bruger Villy Sørensens Blot en drengestreg som eksempel på et sådant tilfælde. 
Sørensens historie blev efter sin udgivelse skydeskive for kritik, ikke blot af hans arbejde, men også 
af den moderne litteratur generelt. Hvordan kunne nogen dog finde på at skrive en historie om to 
drenge, der amputerer en tredje, uskyldig, drengs ben og hermed medfører hans alt for tidlige død 
(Bredsdorff, 2011: 156)? Selv besvarede Villy Sørensen kritikken med argumentet, at kritikerne 
havde fejllæst hans historie. Men når først en historie gøres tilgængelig for læserne, kan det være 
svært for dem altid at vide lige præcis, hvordan forfatteren synes teksten skal læses. Det kan i øvrigt 
føjes hertil, at Blot en drengestreg var fra Villy Sørensens allertidligste forfatterskab, og hans stil og 
humor kunne derfor have været vanskelig for læseren at kende på forhånd. På samme måde er både 
Mount København og Den Danske Borgerkrig 2018-24 de første udgivelser i vores hovedperson, 
Kaspar Colling Nielsens, forfatterkarriere.  
 
I sin bog opdeler Thomas Bredsdorff kategorierne for ironi i forskellige afsnit, hvor han i hvert de-
finerer forskellige former for ironi og hermed tildeler forfattere, lige fra Sokrates til H.C. Andersen, 
særlige karakteristika. 
   Særligt den form for ironi, Bredsdorff betegner som en dramatisk ironi, også kendt som tragisk 
ironi (ibid.: 40), ser ud til at være en metode, der bliver benyttet i dele af Colling Nielsens værker, 
hvorfor vi her særlig vil forholde os til denne form. 
 
Den dramatiske ironi betegnes som de situationer i en fortælling, det være sig film som bøger, hvor 
vi, som læsere, har en viden, værkets personer ikke har.  I Ironiens Pris benytter Bredsdorff sig af 
eksemplet fra Shakespeares Romeo og Julie, hvor fortællingen ender ulykkeligt på baggrund af en 
række uheldige eller tragiske omstændigheder. Her ved man som tilskuer til forløbet, at Julie til 
sidst kun har brugt et bedøvende middel og altså ikke er rigtig død, men dette ved hendes elskede 
Romeo ikke, hvorfor han ender med at tage livet af sig. Det er altså en handling, der er opbygget på 
den præmis at tilskuerne ved noget, personen i værket ikke har mulighed for at vide (ibid.: 41). 
   At denne måde at opbygge dele af en fortælling på er blevet beskrevet som en form for ironi - det 
at udtrykke hvad man mener uden at sige det - skal man ifølge Bredsdorff ikke lægge meget i, og 
det har som sådan ikke noget med ironien i sin grundform at gøre (ibid.: 41f). 
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Når vi senere i dette projekts analysedel vil se nærmere på Collings værker, vil vi blandt andet se 
på, hvordan han bygger sine to bøger op, hvordan humoren i disse bliver benyttet, og hvilken effekt 
den har. Ligesom vi så det ovenfor med Villy Sørensens tragikomiske fortælling om de to drenge, 
ved vi allerede nu fra vores læsninger af Mount København og Den danske borgerkrig 2018-24, at 
Kaspar Colling Nielsen selv har nogle fortællinger, der ikke er for sarte sjæle. Det være sig lige fra 
fortællingen om den stakkels grønlænder, der indlægges på Rigshospitalet efter et mislykket selv-
mordsforsøg, til en af de mange fortællinger fra Mount København, eksempelvis den om Jan Peter 
Lassen, der for alt i verden ønsker at blive en fugl. Mere om det senere. 
 
2.4 Analysestrategi 
Litterære værker i al almindelighed, i vores tilfælde Kaspar Colling Nielsens to bøger, har den 
egenskab, at de kan læses og forstås på et utal af forskellige måder, afhængigt af hvem der læser 
dem og hvilke interesser, motiver eller forforståelser, læseren møder teksterne med. Med dette i 
baghovedet, vil vi derfor i dette afsnit, komme nærmere ind på hvilke elementer, vi i de to analyse-
dele vil komme ind på og lægge særlig vægt på. Hvilke dele vi i de to bøger har fundet så væsentlig, 
at vi mener det nødvendigt at inddrage netop disse i analysedelen, er naturligvis præget af en sub-
jektiv tilgang til og forståelse af Colling Nielsens fortællinger, hvorfor andre læsere kan have et 
anderledes syn på, hvad der er vedkommende ved bøgerne.  
 
Vi har som udgangspunkt valgt ikke at betro os til en specifik analysemodel, da vi mener, at en så-
dan tilgang lægger op til en snæver eller unuanceret læsning. Vi vælger, som tidligere nævnt, i ste-
det kaste os over to særlige begreber; utopi og dystopi, og vil senere analysere bøgerne med disse to 
betegnelser for øje. Utopien og dystopien vil danne rammen for vores analysedel, der vil blive delt 
op i to kapitler; et for hver bog.  
 
Man vil unægteligt, ved benyttelse af forskellige analytiske tilgange, det værende sig for eksempel 
en biografisk eller en psykoanalytisk tilgang, opnå ganske forskellige tekstlæsninger og derfor også 
forskellige pointer. Med henblik på læsning af Colling Nielsens bøger, ville man dermed også dan-
ne en anderledes forståelse af hans værker og forfatterskab, og således har den analytiske tilgang 
stor betydning for problemformuleringens besvarelse. I dette projekt har vi altså valgt ikke at låse 
os fast på en særlig læsning, men vælger i stedet at bruge de udvalgte tematikker som en ramme og 
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dermed forholde os til de elementer, vi synes er mest væsentlige, frem for at følge en fast analyse-
model slavisk. 
   Vi har dog valgt at lade os inspirere af en læserorienteret læsning, som den blandt andet står be-
skrevet i Litteraturens Veje, da vi mener den har særlige karakteristika, der i fint supplerer vores 
tilgang til læsningen af Collings to værker og som i øvrigt går godt i spænd med det læserorientere-
de grundlag, Hejlsted har baseret sin teori på.   
 
En læserorienteret læsning tager udgangspunkt i det faktum, at vores bevidsthed påvirker og be-
handler de data, vi modtager, fra for eksempel læsning, forskelligt. Individuelt har vi en forskellig 
opfattelse af verden og kender den kun ud fra vores egen fortolkning. Her henvises i Litteraturens 
veje til Immanuel Kants omverdensproblem, og det er netop denne tilgang, vi finder relevant, i for-
hold til at skrive et projekt, der skal indeholde analyse af ikke bare én, men to bøger, hvorfor den 
analytiske tilgang automatisk vil blive påvirket af, hvordan vi som en gruppemedlemmer har læst 
bøgerne forskelligt. Relevansen af Kants omverdensproblem bliver som sådan ikke større af, at der 
skal behandles to frem for én bog, men med to separate analyseafsnit (et til hver bog), bliver det i 
hvert fald ikke mindre relevant. Yderligere giver det forhåbentlig mening for opgavens læser senere 
at forstå analysen, da det netop er i samspillet mellem flere forskellige tolkninger, en analyse ud fra 
denne tilgang, kan give mening (Fibiger og Lütken, 1996: 25f).  
 
Som nævnt i afgrænsningen, har vi under arbejdet med projektet haft mulighed for at tale med Ka-
spar Colling Nielsen, da han ved et foredrag tilbød os at kontakte ham, hvis vi havde spørgsmål. 
Hermed kunne det have været oplagt blot at spørge forfatteren selv, hvordan det var intenderet, at 
hans bøger skulle læses. Men forholder vi os til den læserorienterede læsning, som vi ser i Littera-
turens veje, ville han ikke engang selv nødvendigvis vide dette. Colling Nielsen ved, som forfatter, 
hvordan bøgerne er blevet til, og han ved hvordan han selv synes de skal læses, men hvad der i vir-
keligheden står i dem, ved han ikke nødvendigvis (ibid.: 26).  
   Enhver tekst har altså, i den læserorienteret tilgang, ingen objektiv læsning men i stedet kun den 
læsning hver læser konstruerer i forhold til sin egen bevidsthed. En mand fortolker en bog anderle-
des end en kvinde, et barn anderledes end en voksen og en dansker anderledes end en kineser. På 
trods af de utal af måder, hvorpå man kan læse og forstå en tekst, findes der dog alligevel en ret ens 
måde, hvorpå vi, i store træk, læser konkrete tekster. Dette skyldes, at vi grundlæggende kommer 
fra samme fortolkningsfællesskab. Her nævnes eksempelvis en skoleklasse, et forskningsmiljø eller 
socialgruppe, hvor der er opstillet “nogle [ubevidste] acceptregler for, hvad der kendetegner faglig 
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tekstlæsning” (ibid.: 26). Der findes dog, i princippet, ingen objektivt korrekt måde at analysere en 
tekst, ingen sand eller falsk tolkning (ibid.: 26).   
   De brede rammer for forståelsen af en tekst er altså givet af forfatteren, der med sine skrevne ord 
har leveret grundfortællingen, men først i mødet med læseren udfyldes tekstens huller af den sub-
jektivitet, der ligger i den enkelte læsers personlige tolkning og forståelse (ibid.: 26f). Eksempelvis 
har vi nok alle oplevet at få ødelagt en biografoplevelse, fordi man har læst bogen, før man så fil-
men og slet ikke var enig med instruktøren i, hvordan Harry Potter i virkeligheden fremstod, eller 
fordi man havde forestillet sig, at Frodo Sækkers hjem så helt og aldeles anderledes ud, end det 
gjorde på lærredet. Her kommer det til udtryk, at de huller vi, som læsere, selv havde udfyldt under 
læsningen, er blevet overtaget af andre læsere og fyldt anderledes ud for os. Dette fungerer som et 
billede på, hvordan vi, gennem læsningen, danner egne versioner af værket. 
 
Med disse overvejelser, en inspiration fra grundprincippet om læserens forskellige tolkninger af de 
læste værker, samt den tidligere beskrevet teori omkring genre, fortællerforhold og tematikker, vil 
vi nu bevæge os videre til opgavens analyse.  
   For overskuelighedens skyld har vi valgt at dele analysen op i to kapitler: Et til Mount København 
og et til Den Danske Borgerkrig 2018-24. Hvert af disse analysedele struktureres på samme måde 
med fokus på de udvalgte tematikker, “det bedre borgerskab/klasseskel”, “økonomi” og “humor”, 
som vi beskrev tidligere. De to afsnit vil dog have den grundlæggende forskel, at de defineres i for-
hold til hver sin topi; Mount København som utopi og Den Danske Borgerkrig 2018-24 som dystopi 
- begge med fokus på værkernes muligheder for at bedrive samfundskritik for øje. 
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Kapitel 3: Analysedel 1: Mount København 
I dette kapitel, vil vi analysere Kaspar Colling Nielsens samling af fortællinger, Mount København 
med udgangspunkt i de tre emner, der blev gjort rede for i kapitel 2. Således vil vi først diskutere en 
genreidentifikation i forhold til form såvel som indhold, herefter vil vi undersøge værkets fortæller-
forhold, hvorefter vi vil fokusere på temaerne klasseskel, økonomi og humorens plads i værket. 
Slutteligt vil vi kommentere på værket som utopi med samfundskritik for øje.  
 
3.1 Genre 
“Engang besluttede den danske stat at opføre et bjerg på Avedøre Holme.” (Colling Nielsen, 2010: 
9). Sådan lyder første sætning af Kaspar Colling Nielsens samling af fortællinger, Mount Køben-
havn. Sætningen er desuden en del af værkets første kursivtekst, som indleder den følgende fortæl-
ling. De sytten fortællinger, som udgør samlingen, åbnes således konsekvent af en tilhørende kur-
sivtekst, som introducerer information for læser, der, i mere eller mindre åbenlys grad, vil relatere 
sig til den følgende historie. Mount København er som sagt angivet som “fortællinger”, men allige-
vel fristes man til at spørge, hvorvidt værket ligeså godt kunne karakteriseres som en novellesam-
ling med en fælles præmis, bjerget.  
 
Fortællingen karakteriseredes i teoriafsnittet som en plotfokuseret, retrospektivt og kronologisk 
fortalt form. Med sine sytten korte historier holdes plot og handling i fokus, og vi oplever ikke, at 
fortællingerne løber ud ad et sidespor, som er irrelevant for forståelsen af historien. Der bliver dog 
ofte gået i detaljen med karakterernes baggrund og scenernes udfoldelse, hvilket er med til at bidra-
ge med særlige stemninger i historierne.  
   Det ser vi eksempelvis i historien “Kikkert”: “Det var første gang, Elias havde haft en kæreste, 
og det var vidunderligt. Det var ikke blot det forhold, at de begge interesserede sig for fysik og 
astronomi, og at de derfor kunne snakke sammen i timevis. Det var også det for første gang at være 
så tæt på et andet menneske og mærke, hvordan hun gav sig hen til ham. Det hele var anderledes, 
end noget han nogensinde havde prøvet før” (ibid.: 46f). Her bliver Elias’ forhold til kvinder udfol-
det for at give læseren et indtryk af, hvor ekstraordinær hans relation til eksperimentalfysikeren 
Inga er. Eller i “Tennismesteren”, hvor der gives en indgående, sanselig beskrivelse af stemningen i 
Rødovre Tennis Klub: “Når man passerede indgangsportalen, som kunstfærdigt var klippet ind i 
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hækken, og gik i den krakelerede blå skygge, som bladene kastede, var det, som om man entrede en 
anden verden med egne lyde, dufte og regler. Bilerne kunne ikke længere høres, og selv ens private 
problemer syntes ikke længere at kunne gennemtrænge de massive grønne mure” (ibid.: 19). Denne 
viden er ikke nødvendigvis med til at drive handlingen frem, men den bidrager med en effekt og 
stemning. Som fortællinger, kan man sige, at Colling Nielsens tekster ofte er særligt detaljerede 
sammenlignet med Hejlsteds karakteristik af mundtlige, simple, og ikke særlig æstetisk funderede 
fortællinger. Denne detaljerigdom i Colling Nielsens historier mener vi dog ikke i sig selv resulterer 
i en udelukkelse fra fortællingsgenren.  
 
Særligt karakteristisk for novellen, nævner vi i kapitel 2, er sammenstødet mellem to forskellige 
tankesæt som ikke kan sameksistere. Disse forskelle lægger typisk op til konflikt og opgør, og dette 
ser vi komme til udtryk i nogle, men ikke alle, historier i Mount København.  
   Som eksempel kan vi tage “Pelikanen”. “Man kan ikke få det hele, Jan Peter, nogle gange må 
man vælge” (ibid.: 14), belærer Jan Peters far, da Jan Peter er dreng. Og mens Jan Peters far højst 
sandsynligt dengang mente dette som en formaning om, at Jan Peter måtte vælge det fornuftige me-
dicinstudie frem for den vildfarende ornitologinteresse, tolker Jan Peter det i sin voksne tilværelse 
på ny og gør oprør mod sin stilfærdige lægetilværelse ved at lade sig operere om til et fuglemenne-
ske. Ligeledes oplever vi, hvordan amatørtennisspilleren Stig Andersens verden næsten krakelerer, 
da han for første gang i tyve år får udfordret sin plads som klubmester i Rødovre Tennis Klub af 
den unge Axel. 
   Modsat er andre historier struktureret som en mere fabel- eller vandrehistorielignende fortælling, 
hvor beretningen skrider frem i en stærkt handlingsfokuseret facon. Dette ser vi eksempelvis i histo-
rier som “Grøndlænderproblematikken” og “Den talende munk”. 
 
Som sagt er den retrospektive, kronologiske fortælleform ligeledes karakteristisk for fortællingen. 
Her bliver definitionsopgaven mere kompliceret i henhold til Mount København. Mens de enkelte 
historier oftest, men ikke altid, følger en kronologisk form (i “Kikkert” springes der eksempelvis fra 
fortællingens udgangspunkt tilbage til “to år før” (ibid.: 46) og “to måneder før” (ibid.: 49)), så gi-
ver kursivteksterne indtryk af at være placeret udenfor fortællingernes tid og rum. Her beskrives 
bjerget, dets opførelse og dets påvirkning på det omkringliggende land i en faktuel tone. Et eksem-
pel herpå: “I det hele taget tilbød det enorme og vilde område en anonymitet, som tiltrak alle typer 
af kriminelle, uanset om man blot dyrkede lidt pot, ville afsætte et parti stjålne computere eller skul-
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le bortskaffe et lig. Politiet og bjergets eget rangerkorps stod i det store og hele magtesløse over for 
den massive illegale aktivitet” (ibid.: 115). I kursivteksterne berettes der udenforstående, og selvom 
fortælleren ikke umiddelbart er identificerbar, som det typisk gør sig gældende for fortællinger, får 
man fornemmelse af, at der tales på kollektivets vegne. Fortælleren har, på afstand, overblik over 
tilstanden for det, der berettes om og indsigt i mange forskellige gruppers færden, gøren og ræson-
neren.  
   Som vist er den formmæssige genrebestemmelse svær at afgøre helt. Baseret på definitioner af 
henholdsvis fortællings- og novellegenren i sammenhold med Mount Københavns historiefortæl-
ling, vil vi betegne værket som en hybrid mellem de to. Der kan fremdrages eksempler som falder 
inden for rammerne af begge genrer, og værket er derfor umiddelbart ikke rendyrket fortælling eller 
novelle.  
 
Endnu et genrespørgsmål som melder sig, relaterer sig til de indholdsmæssige forhold. For i hvilken 
udstrækning fremtræder Mount Københavns fortællinger som science-fiction eller magisk realisme? 
   Byggeriet af det store bjerg, som er kunstigt opført, blev sat i gang for hele 200 år siden, hvilket 
baserer sig på en fiktiv historie for Danmark, som adskiller sig fra den, vi selv har gennemgået de 
sidste 200 år. Så den klassiske science-fiction præmis om en fremtidsscene, gør sig som udgangs-
punkt ikke gældende for Mount København. Derimod tager værket karakter af kontrafaktisk fiktion, 
som beretter om en virkelighed samtidig med vores, men dog radikalt anderledes. Flere fortællinger 
indeholder desuden science-fiction-typiske træk som rumvæsner i “Rumvæsner i Valby” og en ro-
bot i “Magneto”.  
 
Bruger vi “Magneto” som eksempel, ser vi, at robotten ikke er et givet element fra historiens start, 
men tværtimod et produkt af Flemming Aksel Møllers forvandling til en slags menneskerobot. “På 
grund af en kontinuerlig række af større og mindre ydmygelser gennem et langt liv, var Flemming 
Aksel Møller blevet magnetisk” (ibid.: 76), konstateres det med største selvfølgelighed i fortællin-
gens første sætning.  
   Flemmings magnetisme forklares med en barndom præget af omsorgssvigt og mobning. Gennem 
Flemmings livshistorie, tager hans magnetiske tiltrækningskraft til, og således bygger fortællingen 
langsomt det absurde op og gør det fordøjeligt for læseren. “Det begyndte i det små, og uden at han 
rigtig havde bidt mærke i det. Når han kom hjem fra arbejde som flaskedreng i SuperBrugsen, sad 
der ofte små kapsler, søm, skruer og andre mindre metalgenstande under hans skosåler eller på 
hans bukseben” (ibid.: 77). Fortællingen eskalerer, da et voldsomt stormvejr sætter et lyn i Flem-
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ming og smelter det tykke metallag som omgiver ham om til en ny robotkrop med ‘Kasse 1’ som 
hans højre, metalkugleaffyrende arm: “Han var blevet Magneto” (ibid.: 83), og således fuldendes 
Flemmings forvandling til noget ikke helt menneskeligt. 
   Det bliver hurtigt tydeligt i denne fortælling, at Flemming knytter emotionelle bånd til metalgen-
standene, som er de eneste, der, gennem hele hans liv, har vist ham interesse. Dette resulterer i en 
besjæling af de metalliske objekter, og genstandene betragtes som havende følelser, intentioner og 
nærhedsbehov. Flemmings magnetiske og derigennem følelsesmæssige tilknytning til disse livløse 
objekter kan tolkes som en reaktion på en barndom af svigt. Således bliver Flemmings overnaturlige 
historie et udtryk for kritik af samfundets forsømte, og Flemmings ekstreme historie kommer til at 
fremhæve det forkerte og absurde i denne tilstand. 
 
Andre fortællinger trækker ligeledes på den magiske realismes overdrivelse og muliggørelse af det 
umulige. Eksempelvis i “Sammensværgelsen”, hvor et mislykket selvmordsforsøg brækker Anders 
Nielsens arme og begraver ham levende i en kompostbunke, som samtidig holder ham i live, om 
han ønsker det eller ej (ibid.: 93). Dette kan tolkes som et udtryk for samfundets modvillighed til at 
godkende menneskets selvbestemmelse over liv og død. 
   Disse stilistiske træk gør det således muligt at fremhæve absurditeter, misforhold og kritik af det 
samfund vi lever i en anderledes og ikke lige så direkte form, som hvis man havde benyttet en reali-
stisk tilgang.  
 
3.2 Fortællerforhold 
I Mount København, består fortællerforholdet i flere elementer; de kontinuerlige kursivtekster, som 
faktuelt beretter om bjerget, og de fortællerforhold som udgør værkets sytten historier. Vi vil her 
først og fremmest give en karakteristik af fortælleren i kursivteksterne, som sætter rammen for vær-
kets præmis. Derudover ser vi, at karakterer og fænomener i værket, trods dets form som enkeltfor-
tællinger, går igen i flere historier. Derfor vil vi undersøge den tid og kronologi, historierne samlet 
udspiller sig inden for. 
 
Det kan være udfordrende at give en ensidig karakteristik af fortælleren af Mount Københavns kur-
sivtekster indenfor Annemette Hejlsteds klassificeringsramme. Denne fortæller har til formål at 
indlede hver historie med en viden, som er interessant og relevant for forståelsen af den følgende 
fortælling. Således opbygges læserens viden om bjerget og dets effekt lidt efter lidt. I kursivtekster-
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ne har vi at gøre med en implicit fortæller, idet denne i høj grad står uden for fortællingen i den 
mest bogstavelige forstand. Der berettes udelukkende om etablering og implementering af bjerget, 
og fortælleren giver sig hverken til kende eller har selv nogen rolle i beretningerne.  
   Som udgangspunkt vil det, i Hejlsteds begrebsapparat, være mest passende at karakterisere fortæl-
leren som en behavioristisk fortæller, som har udvendigt syn på personerne. Fortælleren har ikke, 
som det kendetegnes ved den fænomenologiske fortæller, indsigt i karakterernes bevidsthed, men 
beretter i stedet om kendsgerninger ved bjerget: Den danske stats beslutning om opførelsen (ibid.: 
9), udviklingen af dyre- og plantelivet på bjerget (ibid.: 19), kultivering og bebyggelse på bjerget 
(ibid.: 35), klima- og miljøændringer (ibid.: 57), afholdelse af sportsbegivenheder (ibid.: 69), etab-
lering af selvforsynende økosystem (ibid.: 93) og så videre. Dog definerer Hejlsted typisk denne 
type fortæller som havende medsyn, og det er bestemt ikke tilfældet her. Formuleringer som “Ca. 
100 år efter Mount København stod færdigt… ” (ibid.: 106), “Uanset hvor kultiveret Mount Køben-
havn med tiden blev...” (ibid.: 130) og “Da bjerget blot havde eksisteret i 15 år… ” (ibid.: 84) af-
slører, at fortælleren befinder sig efter det, der fortælles om, har udspillet sig. Der gøres således 
brug af bagudsyn, hvilket ikke er typisk for den behavioristiske fortæller. 
   I forhold til fortælletiden, kan det konstateres, at fortælleren befinder sig efter det fortalte har fun-
det sted. Præcis hvor lang tid efter er vanskeligt at fastslå, da der ikke gives indikatorer på, hvornår 
fortælleren konkret befinder sig, men det kan i hvert fald konstateres, at det er mindst 100 år efter 
Mount København stod færdigbygget. Dette bidrager med en fornemmelse af objektivitet og histo-
risk beretning i kursivteksterne.  
 
Som nævnt ovenfor, undlader vi at gå i dybden med analyse af de enkelte fortællingers fortællerfor-
hold. I stedet finder vi det interessant at undersøge tids- og kontinuitetsforholdet mellem de sytten 
tekster, da flere elementer optræder i mere end en enkelt historie. 
   Som udgangspunkt har tre fortællinger direkte og åbenlyst knytning til andre historier. “Pelika-
nens” historie, hvor Jan Peter Larsen forvandler sig til et fulgemenneske, fortsættes i “Fuglemenne-
skerne”, hvor Jan får familie og starter sig firma JPFly.com. “Kikkert” har ikke helt samme umid-
delbare sammenhæng med historien “Rumvæsner i Valby”. Alligevel knytter de to historier sig til 
hinanden, idet OWL-teleskopets tilfældige opdagelse af, at alle universets galakser på afstand dan-
ner teksten “Thorkilds Krebsehaler” først giver mening for læseren, når vi lærer, at Thorkild fra 
Valby åbner et krebsedambrug for at fodre grådige rumvæsner, som besøger ham med jævne mel-
lemrum. Endelig bliver fortsættelsen af historien om robotmennesket “Magneto” også til værkets 
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afrunding, når “Magnetos endeligt” træder frem som værkets sidste fortælling. Der konstrueres så-
ledes en spinkel kronologi, idet vi med sikkerhed ved, at den første fortælling af historieparrene 
nødvendigvis må gå forud for den anden. Selvom værket som udgangspunkt består af enkeltstående 
fortællinger, sker der altså en fremdrift og sammenfletning af flere fortællinger.  
   Derudover går navne og fænomener igen flere steder. Det unge par, som Anders Nielsen i “Sam-
mensværgelsen” har opdaget af og til besøger en lille hule på bjerget, viser sig at være Jakob og 
Siri, som, i “Morgenkomplet”, møder hinanden på Taj Mahal. Birger Paulsen, som deltager i myste-
rieopklaringen i “Opgangen”, er samme mand som i “Den grå dame” bliver 383 år gammel og for-
vandler sig til en hudfarvet sø ude i skoven. Både hæren af fuglemennesker fra “Fuglemennesker-
ne”, grønlænderskovrangerne fra “Grønlænderproblematikken” og oberstløjtnant Ove Ringgaard fra 
“Opgangen”  får desuden afgørende roller i “Magnetos endeligt”. Dette giver læseren en fornem-
melse af en løs kronologi, og “Magnetos endeligt”, som værkets afsluttende fortælling, får også 
indtryk af at være den kronologisk sidste begivenhed, som er fundet sted. Interessant er derfor, at 
Ringgaard i “Opgangen” præsenteres således: “... Ove Ringgaard, en tidligere oberstløjtnant i den 
danske hær…”2 (ibid.: 40). “Opgangen” viser sig altså at være foregået efter hændelserne i “Mag-
netos endeligt”, da Ringgaard i denne stadig er i funktion i militæret. Vi må derfor ikke sætte for 
stor lid til, at fortællingerne berettes i samme rækkefølge, som de er foregået.  
 
3.3 Tematikker 
3.3.1 Det bedre borgerskab/klasseskel 
“Velhavere, der bosatte sig på bjerget, blev langsomt isoleret fra resten af Danmark, i eksklusive og 
vidunderlige miljøer højt hævet over den jævne befolknings ordinære trængsler” (Colling Nielsen, 
2010: 35). I Mount København hvor der ikke er en mere fremtrædende hovedperson end andre (det 
skulle da lige være bjerget selv), er det i stedet interessant at se på de miljøer, der bliver beskrevet 
igennem fortællingerne. Her er de fortællinger med et særligt fokus på over- eller underklassen inte-
ressante. I særdeleshed to fortællinger kan fremhæves som nogen, der beskriver klasseskellet på og 
omkring Mount København. Den første er “Opgangen” og den anden er “Grønlænderproblematik-
ken”.  
 
                                                
2 Vores fremhævelse 
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I “Opgangen” møder vi  den beboelsesejendom på Mount København, der efter få år skulle vise sig 
at indeholde de mest attraktive boliger i hele Københavnsområdet. “Det spektakulære ved byggeri-
et, og grunden til at velhavere stod i kø for at erhverve sig en af lejlighederne, var ikke den storslå-
ede udsigt over København eller Øresund, de rigt udsmykkede og enorme lejligheder eller de store 
individuelle altaner, men derimod ejendommens opgang, der på én gang forøgede glæden ved at 
træde ind i lejlighederne, gjorde nattesøvnen roligere, tryggere og dybere og i det hele taget for-
bedrede alt ved ejendommen” (ibid.: 36). 
   Det viser sig, at hvad der gør netop disse lejligheder eftertragtede hos overklassen er det faktum, 
at selve opgangen i ejendommen er bygget som en tro kopi af en rå og autentisk opgang i et almen-
nyttigt boligbyggeri i Esbjerg. I det vestjyske bliver den oprindelige opgang ofte udsat for hærværk, 
kanonslag, graffiti med videre, og hver gang noget sker i den virkelige opgang, bliver det nøjagtigt 
kopieret i den nyopførte opgang på Mount København. Her kan beboerne således muntre sig med at 
se på - og opdage - ny barsk graffiti og hærværk. 
 
“Ejendommens hovedindgang førte ind til en smuk foyer i marmor og rosentræ, hvor en vagt i uni-
form sad døgnets 24 timer...” (ibid.: 37), men bevæger man sig gennem foyeren og hen til en lille 
dør, der fører ind til opgangen, hvor de forskellige beboere har deres lejligheder, kan man se et skift 
fra eksklusive til billige materialer, brandskader og et smadret el-skab. Alt altså her konstrueret af 
den unge arkitekt, der har stået for at opføre ejendommen. Menneskene der bor der, advokater, 
ejendomsmæglere, overlæger, mødes en dag om et stykke arabisk skrift, en beboer, den tidligere 
professor i arkæologi, Ole Christensen, har oversat. Efter oplæsningen bliver der helt stille, hvoref-
ter ejendomsmægleren bryder stilheden ved med høj og klar stemme og på et gebrokkent dansk 
udbryder: “hold nu din fucking kæft, din fucking danskerluder” og alle griner højlydt (ibid.: 37).  
   Helt spændende bliver det i opgangen et par måneder efter, hvor der pludselig ligger en masse 
blod efter en skudepisode, og beboerne går i gang med det store detektivarbejde, “kun afbrudt af en 
kort pause, hvor undersøgerne spiste ost og drak vin” (ibid.: 42). Det viser sig at mysteriet også blot 
er en rekonstruktion af et faktisk gerningssted i Esbjerg, så beboerne ikke behøver at frygte at blive 
konfronteret med hverken lig eller morder. Og “som de sad dér, udmattede med deres forstørrelses-
glas, vin, opslagsværker og bøllehatte på hovederne, fremstod de en lille smule som børn” (ibid.: 
42) .  
 
Det indtryk vi her får af beboerne af den mest eftertragtede ejendom på Mount København, er at vi 
har at gøre med en gruppe mennesker, der ønsker luksuriøse omgivelser; en lækker foyer af marmor 
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og en vagt til at passe på dem, men som alligevel lader sin opgang rasere og overmale med graffiti. 
Der udtrykkes en inhuman og nedladende fascination af underklassen og dennes levevilkår, når 
overklassen i trygge rammer behandler en virkelig tragedie som en selskabsleg. Læseren oplever 
her beboerne, overklassen, dyrke morskab på andres bekostning på en måde, som udviser skræm-
mende fravær af empati og hensyn. 
   Det er i øvrigt ikke kun de få beboere i opgangen, men en større gruppe mennesker af det bedre 
borgerskab, der fascineres af denne opgang. Lejlighederne bliver voldsomt eftertragtede, men ingen 
ønsker at flytte fra dem. De ønsker autenticitet, men kun på afstand af den farlige virkelighed. Col-
ling Nielsens afsluttende bemærkning om, hvordan beboerne sidder som en gruppe børn, der netop 
har afsluttet en sjov leg, synes at kritisere den virkelighed, de rige lever i. For dem er det hele blot 
en leg. De kan godt nyde det rå og barske og se det charmerende i et mord i opgangen, så længe de 
ved, det ikke er til virkelig fare for dem selv.   
 
Modsat beboerne i “Opgangen”, finder vi historien om nogle af de mennesker, som befinder sig 
længst nede i det sociale hierarkiet. I “Grønlænderproblematikken” får vi historien om, hvordan 
grønlændere, til sidst flere hundreder, bygger illegale huse på bjerget men konstant bliver bekæmpet 
af politikere og politi, der ønsker at fjerne dem fra deres ulovlige hytter. Grønlænderne bliver blandt 
andet infiltreret af agenter, før politiet til sidst beslutter at fjerne de ulovlige beboere én gang for 
alle. Men problematikken omkring grønlænderne “ramte lige ned i en mere generel utilfredshed i 
befolkningen, hvor der igennem årene var opstået en harme over, at bjerget de facto var forbeholdt 
velhavere. Ingen almindelige mennesker havde råd til at bo der, hvilket mange fandt uretfærdigt set 
i lyset af, at den danske stat, og dermed befolkningen, havde bekostet over halvdelen af de samlede 
udgifter. Således fik grønlænderne både befolkningen og medier på deres side” (ibid.: 123). Derfor 
vælger magthaverne til sidst at løse problemet ved at skabe et naturligt grønlandsk miljø på toppen 
af bjerget og ansætte over halvdelen af grønlænderne som rangere, der skal passe området.  
   Der opleves således et tydeligt klasseskel mellem beboerne fra “Opgangen” og grønlænderne i 
“Grønlænderproblematikken”. De velhavendes ubekymrede virkelighed har altså, på og omkring 
bjerget, de konsekvenser, at politiet må ty til større aktioner for at fjerne en kæmpe gruppe grøn-
lændere, der som en anden gruppe bz’ere, bosætter sig et sted hvor de ingen forstyrre, men alligevel 
ikke må opholde sig ifølge magthaverne. Samtidig får vi i fortællingen at vide, at den del af Dan-
mark, der ikke har bosat sig på Mount København er stærkt utilfredse med, at ejendommene på 
bjerget er endt som et sted forbeholdt samfundets overklasse.     
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“Levealderen blandt bjergets beboere var væsentligt højere end blandt den øvrige befolkning” 
(ibid.: 139). Vi ser livsvilkår gå igen som et tema for flere af fortællingerne der udgør Mount Kø-
benhavn. Som vist ovenfor, udtrykkes socialklassernes plads i relation til bjerget, og overklassen 
præsenteres som usympatiske privilegerede, mens underklassen vises som uretfærdigt behandlede 
stakler. 
 
3.3.2 Økonomi 
Præmissen for Mount København er den, at den danske stat for 200 år siden, godkendte planen om 
at bygge et kæmpe bjerg til 600 milliarder kroner. Det er altså en præmis, der tager udgangspunkt i, 
at Danmark skulle have været villige til at bruge et voldsomt milliardbeløb på noget, der ikke nød-
vendigvis er hverken rentabelt eller nogen god, økonomisk forretning. “Mount København var re-
sultatet af en statslig beslutning. En simpel, men langsigtet investering i landets fremtid” (ibid.: 
138).  
   Bjerget er et projekt, der i virkelighedens Danmark kan være svær at forestille sig som et reali-
stisk projekt ud fra et økonomisk perspektiv, når vi lever i et land, hvor politikerne, i forhandlinger 
om finansloven, bruger uger i medierne på at diskutere detaljer til millioner. Der ligger altså noget 
utopisk og på en måde dejlig uproblematisk i denne forestilling om, at Danmark uden videre skulle 
have vedtaget investeringen i Mount København. Vi får ingen detaljer om den økonomiske diskus-
sion, der måtte have foregået i fasen op til byggeriets vedtagelse, og vi får ingen kedelige eller de-
primerende informationer om, hvorfra pengene er blevet taget; om plejehjemmene og skolerne har 
måtte skære ned eller lukke. Kun få linjer om, at en omfattende udliciteringsordning skulle have 
finansieret projektet.  
   Bjerget er blevet bygget, det kostede 600 milliarder over 200 år, og sådan er det bare. Nu ligger 
det på Avedøre Holme i sin smukke forfatning og danner rammen om en lang række fortællinger, 
der kun kunne blive til på grund af Mount København. Faktisk er manglen på detaljer omkring fi-
nansieringen af bjerget netop en væsentlig pointe i selve fortællingen om det. Den udeladte infor-
mation, der kunne have været med til at gøre byggeriet problematisk eller beslutningen om overho-
vedet at opføre det diskuterbart, er skåret væk, og dermed skabes en ubekymret og befriende følelse 
af, at bjerget ganske enkelt blev bygget af lyst.  
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Frem for deprimerende, økonomiske betragtninger, får læseren i stedet en bunke information om de 
mange aspekter, der gør Mount København til en berigelse for Danmark. At vi som konsekvens af 
bjerget får en dansk bjergkat og bjergged, at der i det  rige vandmiljø opstår en stor bestand af laks 
og havørreder, at bjerget byder på bedre vilkår for sportsudøvere og dermed efterfølgende sejrer ved 
både Tour de France og OL samt det faktum, at “Bjergets enorme omfang og hele byggeriets umuli-
ge karakter inspirerede helt almindelige mennesker til at kaste sig ud i uhørt ambitiøse, personlige 
projekter, hvis lige man ikke havde set siden depressionen i 1930’erne” (ibid.:12), er alle eksempler 
på positive ting, Mount København fører med sig.    
 
3.3.3 Humor 
I flere af fortællingerne i Mount København, optræder eller opstår elementer, hvor man som læser 
både forundres og underholdes. Jan Peter bliver et fuglemenneske, og det sker gennem en proces 
som beskrives i så naturlig en tone, at det i sig selv virker komisk, at Jan Peter simpelthen “bare” 
bliver opereret om. I en anden fortælling underholdes vi med historien om tennisspilleren, der i sin 
maniske jagt på klubmesterskabet, køber sig et bundt bjergkatte udelukkende med det formål, at 
bruge deres tarme som strenge til sin tennisketcher. Og selvom dræbte katte ikke i sig selv fremstår 
specielt humoristisk, gemmer der sig noget komisk i den banale måde, det bliver fortalt på. Ligesom 
i vores eksempel fra teoriafsnittet om drengen, der dør efter at have fået amputeret et ben, kan selv 
de groveste historier, så længe de er fortalt på den rigtige måde og læses af den rette læser, virke 
komiske.  
 
I teoriafsnittet er vi inde på den dramatiske ironi som Thomas Bredsdorff kalder den form for 
spænding i en fortælling, der opbygges når læseren ved noget, fortællingens person ikke ved. I to af 
historierne fra Mount København møder vi Flemming, der igennem livet bliver mere og mere mag-
netisk. Det er ikke noget han som sådan tænker meget over, højst oplever han lidt irritation når tin-
gene sidder fast og følger efter ham, men for os som læsere, står det alligevel klart ret tidligt, at han 
oplevelser ikke er almindelige. “Flemming troede, det var et normalt problem, at alle andre ligesom 
ham rensede deres bukser og sko for små metalgenstande, når de kom hjem” (ibid.: 77). Sådan går 
Flemming rundt i mange år og er magnetisk, uden den større bekymring, og det er i stedet os som 
læsere, der må tage os af at bekymre os om Flemmings ve og vel.  
 
Den sidste fortælling, vi her vil fremhæve som udtrykker en del af den humor, der synes at kende-
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tegne Kaspar Colling Nielsens forfatterskab, er historien om “Rumvæsner i Valby”. Her er det ikke 
den makabre eller dramatiske humor der underholder, men i stedet nærmere en grotesk og simpel 
humor, der med sin simplificering af mødet mellem rumvæsner og Valby fremstiller de udefra-
kommende som noget andet end de skræmmende, intelligente væsener, vi er vant til at forestille os 
fra andre historier. “Væsenet havde rodet køleskabet igennem, og det var næsten for banalt, fordi 
det jo er det, de altid gør - rumvæsener: De roder køleskabe igennem og knytter tætte bånd til et 
barn i umiddelbar nærhed” (ibid.: 99), ræsonneres der over rumvæsnernes opførsel, som tydeligvis 
strider imod Thorkilds filmviden om disse skabninger - her med reference til filmen “E.T.”.  
   Simpel er også Thorkild, manden der må lægge hus til disse rumvæsener: “Og han nåede lige at 
tænke, at det simpelthen ikke kunne være rigtigt i et land som Danmark, der kalder sig et af verdens 
rigeste, at man skal belemres med rumvæsener..” (ibid.: 101). Thorkilds overvejelser får ordlyd af 
en utilfreds velfærdssamfundsborger, og hans gnavenhed bliver morsom, når brokkeriet derfor ikke 
omhandler eksempelvis indvandrere eller kriminelle, som vi typisk hører det i samfundsdebatten, 
men i stedet noget så ikke-hverdagsagtigt som rumvæsner. Rumvæsnerne lander i Valby, og Thor-
kild må acceptere deres tilstedeværelse og spise dem af med krebsehaler. Så simpelt kan det pro-
blem løses, og om det er sultne rumvæsener, manglen på solide strenge på tennisketcheren eller et 
amputeret ben, som Villy Sørensen skrev det dengang i sin tidlige karriere, så er det alle fortællin-
ger, der i hvert fald har det til fælles, at de forstår at underholde.  
 
3.4 Mount København som utopi 
Vi har, som tidligere nævnt, valgt at opdele analysen i to dele, således at Den Danske Borgerkrig 
2018-24 analyseres som Colling Nielsens dystopiske værk, mens Mount København analyseres med 
utopien for øje. Men kan denne bog nu også karakteriseres entydigt som en utopisk skildring? I sin 
omtale i medierne, tegner Colling Nielsen umiddelbart selv et romantisk billede af bjerget, som for 
eksempel når han i sit foredrag ved konferencen “Få et grønt forspring” beskriver idéen om bjerget 
således:  
 
“Jeg kunne ligesom se solen lande på siden af bjerget, og jeg stod og kiggede på 
det i lang tid. Efterhånden kunne jeg se de små veje, der kører op ad bjerget, og 
pludselig kunne jeg også se skiliftsystemerne oppe på toppen af bjerget og tænkte: 
‘Tænk hvis man kunne tage derud og stå på ski på søndag’. Jeg forestillede mig, 
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hvordan det måtte være at sidde deroppe i 2-3000 meters højde og se ud over Kø-
benhavn og Øresund.” (Web 3) 
 
Denne romantiske skildring synes ligeledes at komme til udtryk i selve værket. Som nævnt i afsnit 
3.3.2 omkring økonomi, udelades potentielt negative aspekter af bjergets opførelse, idet økonomien 
kun meget overfladisk berøres i de ellers yderst informative kursivtekster. Til gengæld udfoldes 
blandt meget andet bjergets positive effekter for miljø, energi, indtjening, kultur og dyreliv i stor 
detaljerigdom. De tilhørende fortællinger om specifikke karakterers oplevelser, relaterer sig alle til 
Mount København i en vis udstrækning, og således fremstilles bjerget som en katalysator for even-
tyrlige livsbegivenheder, som ikke ellers havde fundet sted.  
 
I en kursivtekst, beskrives det ukultiverede terræn, som også optager en del af bjergets areal, såle-
des: “Den barske og vilde natur omkring den øvre del af bjerget var noget helt nyt i Danmark og 
for danskerne. Man skal tænke på, at det højeste punkt i Danmark inden Mount København blev 
bygget var under 200 meter højt” (Colling Nielsen, 2010: 130f). Den mystiske og ustyrlige natur, 
som bjerget bringer med sig bliver her en kontrast til Danmarks natur, som den var før bjergets op-
førelse. Det tidligere danske land kommer til sammenligning til at fremstå kedeligt, fladt og ikke 
særlig eventyrligt, og netop denne tidligere tilstand er jo den, vi lever med i det virkelige Danmark. 
Konceptet om bjerget bliver således et kommentar på Danmarks uinteressante natur og en kritik af 
de manglede chancer, vi tør tage.  
   Udfoldelserne af de positive effekter bjerget bringer med sig er, særlig i kursivteksterne, mange: 
“Mount København indskrev sig som et monument i verdenshistorien på lige fod med pyramiderne, 
Den Kinesiske Mur og de øvrige af verdens underværker” (ibid.: 138) og “New York Times kårede 
på et tidspunkt netop Hundige Strand til den smukkeste strand i verden” (ibid.: 143). Med bjerget 
indskriver Danmark sig altså i verdenshistorien på ny som et storslået land, der har noget at bidrage 
med. Dette kan således forstå som en kritik af, at vi som befolkning af nogle tryghedsnarkomaner, 
som er bange for at tage store chancer, der til gengæld kan give stort afkast. 
 
Dog beretter flere af fortællinger jo også om tragiske skæbner, eksempelvis når Anders Nielsen 
vælger en afsats på bjerget som sted for sit forestående selvmord, eller når Magneto udpeger bjer-
gets lynafleder som sit mål. Når Mount København dermed bliver gerningssted for sørgelige histo-
rier, kan værket så repræsentere en fuldstændig utopi? Med Bookers teori slog vi fast i kapitel 2, at 
en utopi og en dystopi begge er en del af samme projekt, nemlig at kritisere samfundsforhold. Som 
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vi kunne fremdrage i analysen, kritiserer flere af fortællingerne nogle grundlæggende samfundsfor-
hold, eksempelvis systemets tab af de svage i “Magneto” eller kommentarer til klasseskel i “Op-
gangen” og “Grønlænderproblematikken”. Hertil bliver skildringerne af disse historier mulige via 
forholdet til bjerget. Selvom der berettes om negative forhold, udelukker dette ikke værkets karakte-
risering som utopi, og når der forekommer tragiske fortællinger, får bjerget ikke skylden for disse 
omstændigheder. I stedet promoveres bjerget som en kendsgerning der skaber grobund for nye 
spændende initiativer og påfund. 
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Kapitel 4: Analysedel 2: Den Danske Borgerkrig 2018-24 
Vi vil i dette kapitel, på samme måde som i analysedel 1, give en analyse af Kaspar Colling Niel-
sens roman, Den Danske Borgerkrig 2018-24, med de tre udvalgte fokuspunkter; genre, fortæller-
forhold og tematikker, som omdrejningspunkt. Således vil slutteligt være i stand til at give en karak-
teristik af værket som udtryk for dystopisk samfundskritik. 
 
4.1 Genre 
I sin handlingsopbygning ligner Den Danske Borgerkrig 2018-24 en realisme-roman, som vi så 
Baggesen definere det i projektets teoriafsnit, og netop den opbygning er også karakteristisk for 
science-fiction-romanen. Handlingen foregår både i en nær fremtid, under krigen, men hovedsage-
ligt i en meget fjernere fremtid, hvorfra bogens hovedperson fortæller.  
   Søren Baggesen benytter sig nærmere af science-fiction som en form for fortæller-modus, en 
ramme til historien, og som en sådan, kan Den danske Borgerkrig 2018-24 sagtens indtænkes. Som 
vi så tidligere, sammenlignede Baggesen i sin bog fortællingen fra en science-fiction-roman med en 
kulisse-gade i Hollywood, hvor det med nøjagtige husfacader, men tomme huse bagved, kun kan 
fungere med læserens vilje. Det samme ser vi i Den Danske Borgerkrig 2018-2024, hvor vi som 
læsere kun har den ramme, Kaspar Colling Nielsen har sat op, og vi derfor, for at få værket til at 
fungere, må acceptere præmissen om, at hunde kan lære at tale, og at den økonomiske situation i 
Danmark kan få folket til at begå voldeligt oprør.   
 
For helt at definere en genre for Den Danske Borgerkrig 2018-24, kan vi starte med at se på, hvor-
dan vi i vores teoriafsnit så en beskrivelse af den typiske karakteristika for en roman: “en længere 
fortælling affattet i prosa, hvis plot typisk er flerstrenget og ofte indeholder en væld af større eller 
mindre sidehistorier. Den fiktive verden er ofte fremstillet som en konkret historisk realitet, hvori en 
eller sjældnere flere hovedpersoner udfolder sig”. 
   Bogen strækker sig over 223 sider og må i sin fulde form siges at være for lang til at kunne kaldes 
en novelle. Det er en længere fortælling, der over opdelt i 3 dele: Før krigen, under krigen og efter 
krigen. Herudover er der en prolog på 4 sider, der åbner romanen.  
   Ser vi på selve bogens handling, må den siges i høj grad at leve op til det, Hejlsted i sin teori be-
skriver som en genre “hvis plot typisk er flerstrenget og ofte indeholder en væld af større eller min-
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dre sidehistorier”. Den Danske Borgerkrig 2018-24 er bygget op omkring én større fortælling  om 
en 475-årig rigmand, der sammen med sin 350 år gamle hund, Geoff, fortæller om sin naturlige 
ungdom, dengang han blev dybt forelsket i den unge oprører, Leonora, og de begge deltog i den 
danske borgerkrig. Samtidig rummer historien mere end fortællingen om hovedpersonens fortid. 
Det er også en fortælling om en mand, der lever flere hundrede år ude i fremtiden, er del af over-
klassen og har købt sig til at være en del af et stamcelleprogram, der gør det muligt at blive leve så 
længe, man ønsker. Det er fortællingen om et venskab mellem en mand og hans hund. Og så er det 
en fortælling, der byder på en lang række sidefortællinger.  
   Nogle af disse sidefortællinger, som konsekvent får kursivform, træder ind i historien uden for-
varsel eller forbindelse til hovedhistorien. Andre historier præsenteres som overleveringer fra diver-
se karakterer af hovedhistorien, eksempelvis når, Ralf, en af Geoffs venner, fortæller sine hunde-
kammerater historier (Colling Nielsen, 2013: 70), eller når hovedpersonen fortæller en historie, han 
gerne engang vil fortælle Geoff, som det er tilfældet med historien om flåede tomater (ibid.: 197). 
   Den sidste del af definitionen på romangenren er omkring hovedpersonens rolle i den opbyggede 
verden: “Den fiktive verden er ofte fremstillet som en konkret historisk realitet, hvori en eller sjæld-
nere flere hovedpersoner udfolder sig”. I Den Danske Borgerkrig 2018-24 har vi én hovedperson, 
den allerede omtalte rigmand. Det er ham, der fortæller den historie, der danner ramme for og ska-
ber rød tråd i romanen. Det er hans liv og oplevelser, der primært tages udgangspunkt i. Det er ham, 
der blev forelsket, hans perspektiv på borgerkrigen som en del af Borgerfronten på trods af sin bag-
grund som velhaver, og at han “også dengang var ustyrlig rig” (ibid.: 27), og det er ham, der nu 
funderer over livet, sine mange rejser, sexorgier og så videre.  
 
Den fiktive verden, hovedpersonen optræder i, er i høj grad fremstillet som en konkret, historisk 
realitet. Beskrivelsen af, hvordan oprørerne i 2018 kæmper sig igennem Københavns indre er be-
skrevet med så høj en detaljegrad, at det er let at forestille sig de konkrete scener. Et eksempel her-
på er fra prologen, hvor kamphandlinger omkring Strøget i indre København beskrives: “Jeg løb 
tilbage mod Nikolaj Kirke og Magasin. Alt var kaos. Tanks kom kørende i høj fart op ad Bremer-
holm, mens de skød frem foran sig. Jeg gemte mig i den lille søjlegang foran Fætter BR, sammen 
med nogle andre” (ibid.: 11f).   
   Det er altså en konkret verden, som er ganske ens med den virkelige, vi ser rigmanden bevæge sig 
rundt i. Ligeledes er baggrunden for borgerkrigen beskrevet indgående og udspringer af den finan-
sielle krise, der også i virkeligheden begyndte i 2007. “Jeg plejede at sige, at de farligste under 
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borgerkrigen var dem med afdragsfrie lån og swaplån. De var skruppelløse” (ibid.: 50), fortæller 
rigmanden, før han i detaljer  forklarer om kreditvurderinger, de internationale markeder i USA i 
2000’erne, og hvordan huspriserne bare steg og steg før krigen.  
 
Beretningen om borgerkrigen er således struktureret og fortalt i romanform. Dertil indeholder vær-
ket en række sidehistorier. Her virker nogle af disse relevante for hovedpersonen og fortælles måske 
endda af ham, mens andre virker mere afkoblede fra hovedhistorien. Disse sidehistorier er kende-
tegnet ved at være skrevet i kursiv, men præsenteres ellers ikke med hverken kapitelnummer eller 
overskrift og bliver således en integreret del af det givne kapitel i hovedhistorien. Umiddelbart kan 
disse kursivhistorier virke som fremmede eller et ikke direkte relevant supplement til den større 
fortælling, og vi finder det derfor relevant at spørge til historiernes genre og dermed rolle i værket.  
   Som modus er udgangspunktet i en novelle ofte realistisk. Dette gør sig gældende for flere af hi-
storierne, eksempelvis den om plejehjemmet (ibid.: 39) eller den om madopskrifter som godnatlæs-
ning (ibid.: 117). Samtidig er der flere eksempler på historier, som umiddelbart virker urealistiske. 
Et eksempel herpå kan være historien om den psykisk syge bjørn, Pia, der bor på en lukket instituti-
on (ibid.: 172), eller igen historien om flåede tomater (ibid.: 197), som bærer præg af fabelgenren. 
   Kursivhistorierne strækker sig ofte kun over få sider og beskriver få og simple karakterer og mil-
jøer. Historiernes plot er ofte enstrengede og styres af et enkelt begær, der er knyttet til den enkelte 
karakter. Plottet står i retrospekt, eksempelvis “Bonden hed Thorkild...” (ibid.: 86) og “... den brune 
bjørn Pia vågnede i sit værelse...” (ibid.: 172), og foregår i kronologisk orden. De små, sære histo-
rier har altså karakter af noget, der minder om vandrehistorier, som, ifølge Hejlsted, er kerneeksem-
plet på fortællingen som genre. Et eksempel herpå er fortællingen  om kirkeskibet, som hovedper-
sonen indleder således: “Jeg hørte engang en historie om en præst, netop i perioden op til krigen” 
(ibid.: 56). Her har den efterfølgende historie præg af at være en, der bliver overleveret mundtligt, 
hvilket kendetegner fortællingen som genre. Samme fornemmelse får vi, når Geoff har besøg af 
sine hundekammerater, og den irske ulvehund, Ralf, sidder i pejsestuen og fortæller historien om 
den kinesiske hund (ibid.: 70). Her har vi igen at gøre med en historie, der fortælles mundtligt og 
ikke udelukkende forekommer skrevet. 
 
4.2 Fortællerforhold 
Fortælleren i Den Danske Borgerkrig 2018-24 er bogens hovedperson, den 475-årige rigmand, hvis 
navn ikke nævnes. Vi har her at gøre med en eksplicit jeg-fortæller, idet fortælleren kan identifice-
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res som en karakter, der deltager i selve forløbet og formulerer sig i førsteperson: “Sådan var det 
dengang, jeg husker det tydeligt, selvom det er over 450 år siden” (Colling Nielsen, 2013: 15). For-
tælleren har således også et subjektivt forhold til handlingen og fremlæggelsen af historien og kan 
derfor tænkes at være farvet af dette. Det kan eksempelvis komme til udtryk i præsentationen af 
borgerkrigens forskellige fronter, retfærdighedsgraden i behandlingen af politikerne eller det etiske 
aspekt i benyttelsen af fostre i stamcelleprogrammet.  
   At historien fortælles af en jeg-fortæller har den funktion, at vi har adgang til dennes bevidsthed, 
men ikke andres. Netop derfor kan vores hovedperson berette om de tider og rum, han selv har del-
taget i og frit springe rundt begivenhederne, og der fortælles således med bagudsyn. Dog tilkende-
giver fortælleren selv i Den Danske Borgerkrig 2018-24, at hukommelsen bliver udfordret, når man 
har levet så længe som han: “Når man har levet så længe, som jeg har, er det svært at huske alting. 
Man glemmer det meste, men de store ting, dem husker man...” (ibid.: 15), og dette udfordrer yder-
ligere fortællerens troværdighed. 
 
Selve bogen begynder med en prolog, in medias res, hvor scenen omkring den barbariske behand-
ling af en ung politiker på Christiansborg Slotsplads, bliver beskrevet. Allerede her møder vi første 
gang historiens jeg-fortæller, som observerer situationen, men det er alligevel først efter prologen, 
vi som læsere rigtig bliver præsenteret for hvem det er, der står bag fortællingen.  
   I kapitlet “Et pludseligt sammenbrud og den mystiske sydamerikaner”, får vi første gang konkret 
information, en karakteristik, af vores hovedperson. “På trods af, at jeg er 475 år gammel, er jeg 
frisk hver dag, når jeg vågner” (ibid.: 15), “De ugentlige indsprøjtninger holder mig ung” (ibid.: 
15) og en nærmere forklaring på, hvad han og hans venner bedriver tiden med “Vi besøger hinan-
den og spiser frokost. Vi læser digte...” (ibid.: 17) og “Vi har som regel sexoriger, det bliver man 
aldrig træt af” (ibid.: 17).  
   Ud over romanens fortæller har vi altså også en række karakterer, der optræder i bogen. Da vi har 
at gøre med en jeg-fortæller har alle karakterer derfor også en relation til hovedpersonen. Nogle 
karakterer, eksempelvis Geoff, befinder sig samtidig med fortællertiden, mens andre, som Leonora, 
berettes om som en person fra fortiden og dermed kun optræder i fortællerens minder.  
 
Synsvinklen i Den Danske Borgerkrig 2018-24 veksler mellem at være udvendig og indvendig. Idet 
vi har at gøre med en jeg-fortæller, får læseren, som tidligere nævnt, adgang til dennes tanker og 
refleksioner. Dog er det svært at afgøre, hvorvidt fortælleren udelader nogen viden, fordi han selv 
har aktier i fremstillingen af sagen? Eksempelvis indledes læseren i hovedpersonens refleksioner 
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over sit valg om at stoppe forholdet til Leonora. Derudover bliver vi ofte præsenteret for tanker og 
overvejelser om, hvordan man får tiden til at gå som en 475-årig, der har oplevet alt. “Jeg tror, det 
var i min eksilperiode, at jeg vænnede mig til at rejse rundt i verden” (ibid.: 168), “Måske har man 
brug for at vide, at man har lært noget...” (ibid.: 193) og “Alligevel, på trods af alt, ville jeg i dag 
ønske, at jeg havde sagt noget. Jeg har tænkt på det tusindevis af gange” (ibid.: 130) er alle eksem-
pler på et refleksionsniveau, der inkluderer læseren i fortællerens tanker og får os til at føle en vis 
fortrolighed med ham. 
   Når der berettes om andre karakterer end fortælleren selv, fortælles der modsat med udvendigt 
syn, idet jeg-fortælleren kun har adgang til eget, og ikke andres, indre. Vi har eksempelvis ikke ad-
gang til tanker hos hunden Geoff eller kæresten Leonora men må i stedet forholde os til de indtryk, 
vi får fortalt af hovedpersonen. Karakterer og hændelser præsenteres dermed gennem fortællerens 
perspektiv og fortolkning.  
   I kursivfortællingerne er fortællerforholdet varierende. Som tidligere nævnt, berettes der nogle 
steder af en ukendt, implicit 3.-personsfortæller, mens det andre gange er hovedhistoriens jegfortæl-
ler, Ralfs venner eller andre karakterer, der overleverer historien. Her har vi typisk udvendigt syn, 
idet fortælleren ikke har adgang til personernes tanker. Alligevel ser vi steder, hvor strejf af indven-
digt syn kommer til udtryk, som når det fortælles, om bjørnen Pia der leder efter sin krukke hon-
ning, at “Hun kløede sig i nakken. Der var kun én mulighed. Tanken ramte hende så overrumplen-
de...” (ibid.: 172).  
 
Den Danske Borgerkrig 2018-24 er struktureret som en beretning, der foregår i en fremtidig nutid, 
hvorfra der genfortælles om  fortiden. Fortællertiden er derfor 450 år efter borgerkrigen, som ud-
spiller sig mellem 2018 og 2024. Fortælletiden som er den tid, det tager at berette historien, får vi 
ikke nogen klare indikationer på. Man får dog det indtryk, at hele beretningen bliver fortalt over få 
dage: “Mens jeg lå dér, besluttede jeg mig for at skrive om den tid, for mig selv, for Geoff, for mine 
venner, for eftertiden, men mest for mig selv” (ibid.: 24) og få sider efter: “Efter maden tog jeg et 
langt bad, og vi spadserede ind til byen for at købe en notesbog, og samme aften begyndte jeg at 
skrive dette” (ibid.: 26).  
   Først i sidste kapitel skifter historien fra at være berettende med bagudsyn om en 450-årig perio-
de, der er fortællingens tid, til at berette med medsyn: “Jeg passer hvalpene i dag. Solen skinner. 
Geoff og Mie er ude og hygge sig” (ibid.: 222). Her oplever vi, at historien pludselig skifter fra at 
være berettende om fortiden og om hovedpersonens udvalg af historier til at fortælle om, hvad der 
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foregår lige nu. Fortælletiden er derfor vanskelig at anslå. Der er ikke noget, der direkte tyder på, at 
der fortælles over mere end et par dage, eller den tid, det tager at nedskrive sine erindringer. Allige-
vel ser vi i indledningen til bogens sidste kapitel, “Træerne i husene”, noget der tyder på, at der dog 
er gået længere tid: “Det viser sig, at min værste frygt er blevet bekræftet. Geoff har fundet sig en 
hunhund, og de har fået tre hvalpe” (ibid.: 218). Denne frygt er tidligere blevet beskrevet, hvorfor 
der må have været en rum tid fra fortællingen om frygten, til at Geoff nu har fundet sig en hunhund 
og fået hvalpe.  
 
4.3 Tematikker 
4.3.1 Det bedre borgerskab/klasseskel 
Hovedpersonen i Den Danske Borgerkrig 2018-24 er en velhavende mand. Dette kommer både til 
udtryk i forhold til stamcelleprogrammet, som det kun er samfundets elite, der kan betale for, og i 
borgerkrigstiden, hvor fronterne var opdelt mellem de velhavende og arbejderne. “Når jeg tænker 
tilbage på det, må det have været et ønske om for alvor at komme på Borgerfrontens side, at jeg på 
den måde kunne gøre mit forløjede liv mere oprigtigt. Jeg var godt nok rig, men jeg hjalp i hvert 
fald børnene...” (Colling Nielsen, 2013: 113). Han fortæller i sin beretning fra borgerkrigen at han 
altid har været rig, hvorfor det kan undre, at han ender på Borgerfrontens side i kampen mod bank-
folk og politikere. Netop opdelingen af rigmandens univers, den fortælling der tager udgangspunkt i 
borgerkrigen 450 år tilbage i tiden og dertil den virkelighed han befinder sig i i fortællertiden, er 
interessant at inkludere i overvejelserne omkring fremstillingen af klasseskellet og det bedre bor-
gerskab.  
 
Selve borgerkrigen skyldes finanskrisen og de medfølgende konsekvenser, der blandt andet gjorde 
folk mere eller mindre stavnsbundet til de huse, der pludselig ikke længere kunne sælges. Folk fra 
den finansielle sektor måtte flygte, og blandt andet finder vores hovedperson en mand på flugt i en 
skov med jord i ansigtet og langt fuldskæg, hvilket er et billede, der står i skærende kontrast til, at 
“direktørerne og medarbejderne fik bonusser, [og] kreditvurderingsfirmaerne tjente masser af pen-
ge...” (ibid.:52) før krigen. Disse folk som klarede sig godt økonomisk, bliver, ifølge vores fortæl-
ler, én af årsagerne til at der opstår borgerkrig i Danmark.  
 
“Måske troede folk, at de på den måde i det lange løb kunne sætte bankerne under 
pres, hvilket de jo også kunne. En undersøgelseskommission blev nedsat, der skul-
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le lede efter interne dokumenter, som kunne bevise, at bankerne bevidst havde 
rådgivet deres kunder forkert under opsvinget i 90’erne og 00’erne” (ibid.: 80) 
 
Her tegnes der en fortælling om bankvæsenet som skurken, og at der, med boligmarkedets kollaps, 
opstod kamp mellem folket og bankerne. Det bliver fortalt som en folkelig opstand, der rejser sig 
mod den magtfulde elite af det bedre borgerskab, overklassen, der med sin ageren i 90’erne og 
00’erne ganske bevidst vejledte boligejerne dårligt. 
 
“Folk var samlet på Rådhuspladsen. Unge og gamle, etniske danskere og udlændinge, anden- og 
tredjegenerationsindvandrere, mænd og kvinder, alle stod arm i arm og afventede resultatet” (ibid.: 
83). Sådan fortælles der om en dag i 2017, før borgerkrigen, hvor folket for første gang for alvor 
rejser sig i vrede og vold mod den stakkels unge socialdemokrat, der var sendt ud for at overlevere 
bankerne og politikernes beslutninger. Vi får altså indtrykket, at det er et samlet folk, der her viser 
sin utilfredshed med magthaverne og den økonomiske situation. Økonomien vender vi tilbage til i 
næste afsnit. Det er dog en væsentlig pointe her, at den del af befolkningen som tilhører den øko-
nomiske og velstillede sektor, eksempelvis bankverdenen, pålægges ansvaret for krisen og, i fortæl-
lerens optik, i vid udstrækning er skyldige i den udvikling, der fører borgerkrigen med sig.        
 
450 år efter at vores hovedperson, under borgerkrigen,  har fortiet sin økonomiske situation for sit 
livs kærlighed, Leonora, lægger han nu ikke længere skjul på, at han i sandhed er velhavende. Fak-
tisk er han så rig, at han nu er med i et stamcelleprogram, der, via fostre, formår at forlænge hans liv 
til det udødelige. Oven i købet har han nu også en hund, der ligeledes er med i stamcelleprogram-
met og en masse venner, der også er med. De fordriver tiden med de tidligere omtalte sexoriger og 
besøg på gourmetrestaurant over hele verden. De flyver rundt og møder hinanden. “Nogle få lader 
sig stadig blive gamle for sjov, for så at gøre sig unge igen” (ibid.: 19) og “private strande, klassi-
ske haver, slotte i Frankrig og Skotland, landsteder i Mexico, Kina, ja, i hele verden faktisk. Vi 
mangler intet.” (ibid.: 18). Der lægges ikke fingre imellem, og vores hovedperson tør nu godt stå 
ved, at han tilhører den overklasse, der vælger at bruge penge på at leve i luksus.   
   Det er et uforstyrret og ubekymret liv vi oplever hos fremtidens overklasse, hvis største bekym-
ringer ser ud til at være, hvor ung en krop, de skal vælge at have for tiden. Et interessant billede på 
en socialklasse, der 450 år tidligere, med sin måske lige så ubekymrede adfærd, var med til at vejle-
de befolkningen forkert og starte en borgerkrig på dansk jord.   
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4.3.2 Økonomi 
 
“Jeg har altid sagt, at den finansielle sektor er den femte statsmagt, hvis pressen 
er den fjerde, hvorfor den burde have et samfundsmæssigt ansvar, som svarer til 
dens indflydelse, hvilket den jo som bekendt også fik.” (ibid.: 52)  
 
Økonomien og den finansielle sektor får i Den Danske Borgerkrig 2018-24 enormt ansvar for bor-
gerkrigen, og som vi var inde på i ovenstående afsnit, var det da også folk med ansvar for landets 
økonomi, der blev udpeget som skurkene, da borgerkrigen brød ud.  
   Helt konkret var der en række forskellige faktorer, der tilsammen resulterede i katastrofen, men 
fælles for dem alle er, at de relaterer sig til landets økonomi. For høj arbejdsløshed, for stor en 
gruppe ældre pensionerede, der ikke længere kan bidrage til samfundet, et boligmarked der bryder 
sammen, og så videre. Det er hverken religion, kultur, terror eller lignende, der bliver katalysator 
for Borgerfrontens væbnede oprør, men altså samfundsøkonomiens kollaps.  
 
Med 450 års afstand til borgerkrigen ser vi også, hvordan økonomien har fået en anden betydning 
for vores hovedperson. Hvor han før skjulte sin rigdom for at komme nær Leonora og holde sig på 
Borgerfrontens side, er rigdommen nu en han står ved, men kun kan bruge på tidsfordriv. Hoved-
personen fortæller læseren sin historie, mens han løbende funderer over sit liv og den, for alminde-
lige mennesker uden for stamcelleprogrammet, særlige tilstand han lever i.  
   Han beskriver sin eksistens som noget fremmed for almindelige mennesker, hvor hans søn nær-
mere er en ven, og hvor han ved, at han aldrig igen for alvor kan føle den livsbekræftende tilstand 
det er at være forelsket. I stedet skal han nu vælge i hvilken alder og form, han ønsker sin krop ved 
næste sexorgie, eller hvor han gerne vil spise den næste frokost. Hovedpersonen lever for evigt men 
er samtidig også på afstand af det naturlige livet, og måske er dette grunden til, at han, med en vis 
skepsis, til sidst kan betragte sin hund få et forhold en flok hvalpe. Vores hovedperson fortryder sin 
beslutning om at forlade Leonora uden forklaring. For selvom en forklaring kunne have betydet, at 
hun ville have slået ham ihjel for at have skjult sandheden om sin økonomiske situation, savner han 
den kvinde, der i hans naturlige ungdom, gav ham en følelse, han ikke længere kan opnå.    
 
Grundlæggende spiller økonomi en afgørende rolle for historiens præmis, idet borgerkrigen ikke var 
brudt ud, havde det ikke været for finanskrisen. Fortælleren bruger lange passager på at klargøre 
alle aspekter og faser af krisen, og en stor del af disse forklaringer er i overensstemmelse med vir-
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kelighedens kendsgerninger. Derfor kommer værket også til at udtrykke en meget direkte kritik af 
den situation, som Danmark har været i siden 2007, og man kan forestille sig, at hovedpersonens 
overvejelser er et udtryk for forfatterens egne tanker i forbindelse med krisen. 
   Samtidig skaber fortællerens særlige position som yderst velhavende og en del af et moralsk tvivl-
somt stamcelleprogram en skepsis i forhold til integritet. Hovedpersonen har, trods en agtværdig 
indsats i borgerkrigstiden, tilsluttet sig et eksklusivt liebhavermiljø, og hans værdier stemmer ikke 
længere overens med den gængse danskers. Derfor kan værkets fremstilling af hovedpersonens til-
værelse og ræsonneren læses som en kritik af klasseskel og overklassens muligheder og syn på folk 
af lavere sociale lag. 
 
4.3.3 Humor 
Det er, som tidligere nævnt, sådan med humor, at det er særdeles subjektivt, hvad vi hver især fin-
der sjovt og forstår som humoristisk. Ligesom det ved Villy Sørensens novelle, Blot en drengestreg, 
kunne være svært for nogle læsere at se ironien og det humoristiske i historiens pointe, kan det 
samme gøre sig gældende for Colling Nielsens brug af humor i Den Danske Borgerkrig 2018-24. 
Her benyttes ikke humor i klassisk, munter forstand med vittigheder og falde-på-halen-jokes. I ste-
det synes det humoristiske at snige sig ind i bogen, særligt i kursivfortællingerne, som ofte fremstår 
så absurde og sære, eller enten fuldstændig banale eller overdrevne, at de inviterer til at trække på 
smilebåndet.  
 
For eksempel har vi fortællingen om grønlænderen, der ønsker at begå selvmord ved at  skyde sig 
selv, men mislykkes, fordi hans arme er for korte. Fortællingen er bygget op med en dramatisk ind-
ledning, der beskriver stemningen og den tilstand, grønlænderen psykisk er i: “Riffelløbet presser 
mod hagen. Armene er for korte, til at han kan få riflen op i en lodret position. Han frygter ikke 
døden, slet ikke. Han har en længsel efter at dø, at få det hele overstået. Det er slet ikke ham, han 
skyder. Det er alt det andet, alt det omkring ham: Menneskene med deres skæve smil, trafikken, 
vinterkulden, larmen, lyset, det hele” (ibid.: 29). Fortællingen gør meget ud af at beskrive denne 
indgående trang, grønlænderen har til at dø. Det er dybt tragisk, at nogen kan blive så trætte af livet, 
at de så inderligt ønsker at skyde sig i hovedet og dø.  
   Derfor er er effekten af den efterfølgende scene på Rigshospitalet, da grønlænderen føres ind fra 
ambulancen et brud med den tragiske stemning, der indtil nu er blevet bygget op: “Hvad fanden er 
der sket her?” udbryder sygeplejersken og fortsætter, da ambulanceføreren har forklaret, at grøn-
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lænderens arme har været for korte til at kunne skyde sig fra den rette vinkel: “Ha ha ha ha, han 
har simpelthen ramt ved siden af, da han skulle skyde sig i hovedet? Ja, så er der sgu heller ikke 
meget, der vil lykkes” (ibid.: 30). Fortællingen er på samme tid dybt tragisk og umiddelbar komisk. 
Det kommer til at fremstå umådeligt ironisk, hvordan Rigshospitalets personale knokler og spende-
rer millioner af kroner på at redde livet på en, der gerne bare vil dø. Vi oplever, at de brokker sig 
under operationerne og giver grønlænderen en besked om ikke at komme tilbage, da han forlader 
Rigshospitalet for så netop at vende tilbage - som helt - få minutter efter. “”Aj, nu må det kraftede-
me stoppe!” Det er sygeplejersken, der netop udskrev ham. Hun er rasende. “Det her tager jeg fan-
deme op på mødet i dag. Det kan kraftedeme ikke være rigtigt”” (ibid.: 34). I disse paradokse for-
hold, som udspiller sig i fortællingen om den suicidale grønlænder, kommer humoren således til 
udtryk gennem en skæbnens ironi. 
 
Humoristiske fortællinger er der nok at tage fat på i Den danske borgerkrig 2018-24. Ud over det 
faktum, at vores hovedperson har en talende hund, der er begyndt i perioder at blive depressiv, fordi 
den netop er for bevidst om, at den er en hund, er der også historien om den stakkels hund med ki-
nesiske ejere. Hunden er deprimeret, da den ikke forstår, hvorfor de andre hunde griner af den men 
finder endelig ud af, at det er fordi, folk godt ved, at kinesere spiser sine hunde. Derudover er der 
historien om den flåede tomat, der bare gerne vil have et sted at høre til. Da tomaten endelig har 
vokset sig stor og moden og bliver plukket, finder den det ydmygende at ligge op af andre tomater i 
en dåse, helt nøgen for til sidst at blive hældt over en kyllingefilet.  
 
Til sidst vil vi fremhæve historien om bonden Thorkild, som må fremhæves, da netop denne fortæl-
ling bliver et klassisk eksempel på, hvordan ironien kan bruges. Thorkild er en bondemand, som 
hader dyr, hvorfor han tæver og mishandler dem. Han lever desuden også i fuldkommen isolation 
fra mennesker (som han også hader), så da han en dag falder om på marken og dør, går der så læn-
ge, før han bliver fundet, at gården er groet til, og dyrene har kunnet formere sig frit. Der er således 
opstået et fantastisk landsted, som er vokset naturligt og uden begrænsninger. Dermed ender Thor-
kild, efter sin død, med at blive hædret som en fantastisk dyreven. Endnu en gang får skæbnens 
ironi frit spil.  
 
4.4 Den Danske Borgerkrig 2018-24 som dystopi 
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“Jeg vil gerne skrive en tekst som handlede om det groteske, absurde i krigen, altså 
de her groteske ydmygelser og de her groteske figurer, hvor kvinden, der skjuler 
jøderne i sit numsehul bliver en figur på alt det groteske og absurde der foregik...” 
(Web 4) 
Sådan forklarer Kaspar Colling Nielsen selv, i en udsendelse på DR Læseklubbens YouTube-kanal, 
hvad der fik ham til at skrive historien om en dame, der skjuler en jødisk familie i sit bagparti. 
Som vi ser, taler Colling Nielsen både om en groteskhed, ydmygelser og absurditeter. Alle som 
elementer med samme formål; at vise, hvad krig er for en størrelse, og hvad den fører med sig. Og 
selv om fortællingen her, grundet den jødiske familie nok i højere grad er fortalt med henblik på 2. 
verdenskrig frem for på Collings bud på en dansk borgerkrig, er der stadig en væsentlig pointe i 
forbindelsen den ekstreme tilstand, en borgerkrig i Danmark ville være. I borgerkrigsscenariet er 
der ligeledes folk på flugt, folk der bliver ydmyget, og folk som må skjule sig. Historien om en fa-
milie, som gemmer sig i en tyk kvindes numsehul under jødeforfølgelsen, er en af de kursivfortæl-
linger, som mest direkte behandler krigstemaet. Mange af de resterende fortællinger deler ikke lige 
så åbenlyst denne tematik og foregår i stedet i nutidige omgivelser. 
Bogens rammefortælling om borgerkrigen, både før, under og 450 år efter, er dog den del af bogen, 
vi for alvor vil sætte fokus på i forhold til spørgsmålet om værkets dystopiske sigte. I prologen ser 
vi, hvordan krigen hærger i Københavns centrum, og i løbet af bogen læser vi historier om, hvordan 
Leonora og andre medlemmer af Borgerfronten udvælger tilfældige rigmandsvillaer i Nordsjælland, 
hvor de bryder ind og slår ejerne ihjel. Dette er et eksempel på de grusomme midler, mennesker tyr 
til, når en befolkning er i krig. Det repræsenterer altså, selvsagt, ingen utopi at Danmark skulle hav-
ne i en borgerkrig og nå til sådanne ekstreme og umenneskelige tilstande.     
I stedet kan Den Danske Borgerkrig 2018-24 i høj grad læses som en dystopi. Med baggrund i den 
finanskrise, som faktisk har fundet sted i Danmark og med den “ældrebyrde” og hermed den en 
fremtidig mangel på arbejdskraft, der med jævne mellemrum diskuteres i medierne, ligger der i 
baggrunden af borgerkrigen noget stærkt genkendeligt. I teoriafsnittet om utopier og dystopier så vi 
hvordan Booker argumenterer for, at utopier og dystopier kan ses som et litterært udtryk for sam-
fundskritik, og at disse kan have socialkritiske motiver. En række af de her behandlede tematikker, 
økonomien og klasseskellet, kan således betragtes som en del af Colling Nielsens socialkritik. Øko-
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nomien spiller endda så stor en rolle, at ansatte på Rigshospitalet ender med at brokke sig over, at 
skulle bruge penge på at have reddet menneskeliv. Ud fra et økonomisk perspektiv, er denne son-
dring logisk, men principielt og etisk, må den dag dette scenarie reelt kan blive en klagesag på da-
gens møde, være udtryk for en dystopisk tilstand, hvor menneskeliv ikke længere behandles med 
respekt. Umenneskelighed synes altså at tegne sig som en dystopisk tendens, der går igen i flere af 
værkets dele. 
I et interview med Politiken, kort før bogen udkom, taler Colling Nielsen netop om sin forestilling 
om borgerkrig i Danmark og udtaler blandt andet: “Og vi er nødt til at debattere, hvad det er for en 
slags samfund, vi vil have fremover, for der er ikke råd til alting. Hvis vi ikke får den debat, og tin-
gene bliver værre, er jeg helt sikker på, at der kommer voldsomme sociale uroligheder i Danmark. 
Tavshed om vigtige samfundsproblemer er det stof, krige er gjort af. “ (Web 5) 
   I sin udtalelse lægger Kaspar Colling Nielsen ikke skjul på, at hans udgangspunkt for forestillin-
gen om sociale uroligheder i Danmark, resulterende i en borgerkrig, er baseret på tanker og bekym-
ringer han gør sig i dag. Vi kan her vende tilbage til projektets teoriafsnit, hvor det beskrives, hvor-
dan science-fiction kan ses som en forlængelse af hverdagserfaringer. Colling Nielsen forlænger 
således sine bekymringer for samfundets udvikling og bruger sin fantasi til at beskrive, hvordan 
frygten for finanskrisen, boligmarkedet og så videre, kan få fatale konsekvenser for landet. På den 
måde har vi, ved at klarlægge dystopiens udgangspunkt, kunne analysere os frem til kernen af det, 
der må ses som det verdensforhold forfatteren har, det han mener er diskuterbart og dermed også 
målet for hans samfundskritik.  
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Kapitel 5: Diskussion 
Vi har med baggrund i Kaspar Colling Nielsens egen formulering omkring sine bøgers rolle som 
henholdsvis en utopi og en dystopi, igennem vores tekstanalyse, forsøgt at skabe et billede af, hvor-
dan tematikker som økonomi og klasseskel udgør temaer for samfundskritik og får en væsentlig 
rolle i de to bøger. Med inspiration fra den læserorienterede læsning, er vi gået til bøgerne med en 
frihed til at kunne analysere og fortolke ud fra de tematikker og fortællinger, vi har ment, kunne 
hjælpe os til at skabe et bedre billeder af både bøgerne i sin enkelthed og forfatterskabet i sin hel-
hed.  
   Men, som vi også er inde på i nærværende projekts indledning, ville man med en anden analytisk 
tilgang til bøgerne, kunne have fået et andet billede eller anden oplevelse end den vi har fundet og 
fremhævet. Det er en interessant pointe at fremhæve nu, hvor vi er ved at nå til vejs ende, og om få 
sider vil afslutte med en konklusion. Nogle af de fortællinger, der optræder i henholdsvis Mount 
København og Den Danske Borgerkrig 2018-24 har vi ligeledes analyseret grundigt, mens der er er 
andre, vi ikke har været inde på.  
 
Netop fortællingernes rolle i de to bøger er interessante at se på, da det er en form, der synes at være 
en del af den stil, forfatteren kan kendetegnes ved.  
   I en anmeldelse på www.litteratur.nu, fik fortællingen om den flåede tomat en hård medfart med 
blandt andet følgende ord: “Helt galt går det, når Kaspar Colling Nielsen lader en dåse flåede to-
mater berette om vejen fra plante til supermarked. Det er pinagtig læsning. Fælles for disse histori-
er, der alle er kursiverede og på den måde står uden for rigmandens egen fortælling, er, at de sim-
pelthen virker malplacerede” (Web 6). Samme hjemmeside kaldte i sin tid Colling Nielsens de-
but  for “stilfuldt og forfriskende delikat” og gav anmeldelsen af Mount København overskriften 
“Bjergtagende” (Web 7). På den måde at det interessant at se, hvordan litteraturen deler folk og 
kvalitetsmæssigt værdsættes på forskellige måder og på baggrund af forskellige fortolkninger og 
meninger.   
 
Vi har i projektet forsøgt at skabe et indtryk af, hvordan Kaspar Colling Nielsen kan betragtes som 
forfatter, og det er her anmeldelserne fra aviser og hjemmesider, er nyttige i forhold til at få en idé 
om, hvordan hans bøger overhovedet er blevet taget imod af kritikerne.  
   I vores indledning præsenterede vi et mindre flatterende citat fra Politiken, der i sin anmeldelse af 
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Mount København, sammenlignede Kaspar Colling Nielsen med en voksende række af cand. ‘et 
eller andet’, der skal realisere sig selv, uden det bliver til så meget mere end lidt skriveri. I anmel-
delsen af Den Danske Borgerkrig 2018-24 er de langt mere positive i beskrivelsen og skriver blandt 
andet “... Kaspar Colling Nielsen, som har potentiale til at blive dansk litteraturs nye verdensnavn” 
(Web 8). Hermed besvarede Politiken selv spørgsmålet om, hvorvidt Colling Nielsens skriverier 
kunne udvikle sig til et anerkendt forfatterskab.  
   I vores analyse af bøgerne har vi forsøgt at stille den samfundsdiagnose, vi mener Colling Nielsen 
lægger for dagen, ved at give os et række historier, nogle mere udforskende og udfordrende end 
andre, og dermed lægge op til en fri fortolkning af, om f.eks. et 3500 meter højt bjerg på Avedøre 
Holme er noget vi danskere mangler, og om de økonomisk trange tider om få år vil føre til en folke-
lig opstand.  
 
Med eksempler fra vores analyse af borgerkrigen, problematikken omkring grønlænderne, den dy-
rehadende bonde Thorkild og så videre, mener vi bestemt, der kan siges at ligge en socialkritik 
gemt i Kaspar Colling Nielsens tekster. Det er samtidig også en væsentlig pointe, at der, ligesom 
hos Colling Nielsens proklamerede forbillede, Franz Kafka, gemmer sig historier, der i sin humor 
og groteskhed også blot kan læses for underholdningsværdien i sig selv. Fortællingerne i Den Dan-
ske Borgerkrig 2018-24 er for eksempel ganske underholdende, og minder os om det, vi kender som 
vandrehistorier. Netop dét ser vi som en stor del af det kendetegn hos Colling Nielsen som vi har 
efterspurgt: Underholdende fortællinger med noget på hjerte. Særligt, hvis man kigger ordentlig 
efter.   
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Kapitel 6: Konklusion 
Vi spørger i opgavens problemformulering til kendetegn ved Kaspar Colling Nielsens forfatterskab. 
Til besvarelse af dette spørgsmål, har vi, gennem analysen af de to værker, fremdraget pointer om-
kring værkernes form- og indholdsmæssige genrer. Vi kan konkludere, at Colling Nielsen i både 
Mount København og Den Danske Borgerkrig 2018-24 skriver sine tekster ind i en art hybridgenre, 
som gør det svært endegyldigt at definere værkernes formmæssige genre. Mount København kan 
således betegnes som en blanding af genrerne fortælling og novelle, mens Den Danske Borgerkrig 
2018-24 trækker på roman- og fortællingsgenren.  
   Indholdsmæssigt argumenterer vi for, at Colling Nielsen i sin historiefortælling trækker på  ele-
menter som blandt andet tilhører den magiske realisme og science-fiction-genren. Dette ser vi 
komme til udtryk, idet Colling Nielsen, oftere end ikke, tyr til det vulgære, groteske, overdrevne, 
umulige og humoristiske for at drive handlingen frem i sine tekster. 
 
Vi ser desuden nogle gennemgående tematikker, som optræder i begge værker. Her har vi, i analy-
sen, fremhævet økonomi og klasseskel som fremtrædende tematikker for Collings tekster. Vi kan 
konstatere, at disse tematikker, i sammenspil med Colling Nielsens henholdsvis utopiske og dysto-
piske visioner, bliver udtryk for en kritik af reelle samfundsforhold i dagens Danmark.  
   I Mount København, som kan betegnes som Colling Nielsens utopiske skildring, kritiseres sam-
fundet således indirekte, idet det utopiske scenarie, opførelsen af bjerget, bliver en kritik af de vir-
kelige samfundsforholds mangler.  
   Den Danske Borgerkrig 2018-24 skildrer et skrækscenarie, en dystopisk tilstand, som advarer 
læseren om de ekstremer, hvortil samfundet kan nå, hvis ikke den virkelige finanskrise håndteres 
anderledes. I begge bøger oplever vi, at folket går imod eliten, hvor de først i Mount København er 
på grønlændernes side, vrede over at bjerget er endt med at være et sted kun for samfundets rigeste, 
mens de på Rådhuspladsen demonstrerer i året før borgerkrigens udbrud.   
 
I de sidste sider af Den Danske Borgerkrig 2018-24, bringer fortælleren følgende bemærkning: 
“Kunst og kultur er den bedste langsigtede vækststrategi for et land; uden dem forsvinder alt med 
tiden. (...) Alle de største og vigtigste bygninger i kulturhistorien er ikke opført ud fra en økonomisk 
rationalitet, men alligevel er det dem, der har skabt mest vækst og rigdom” (Colling Nielsen, 2013: 
210-211). Dette er skrevet som en kommentar til betydningen af kunst og kultur i genopbygnings-
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perioden efter borgerkrigen. Men citatet kan samtidig læses som en næsten direkte kommentar til 
Mount København omkring formålet med opførelsen af grandiose projekter og den utopi han i sin 
første bog beskriver. Dette er ét eksempel på Colling Nielsens samfundskritiske filosofi, som kom-
mer tydeligt til udtryk i begge værker, og således knytter dem tæt til hinanden. 
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